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      La investigación abordó la percepción de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa   Libardo Madrid Valderrama sobre el ambiente convivencial 
a partir del proyecto Grupo Estudiantil de Apoyo (GEA) como estrategia dentro de 
la cátedra de paz. 
      Se usaron métodos de tipo analítico – descriptivo, mediante la aplicación de 
encuestas, como herramientas de recolección de la información, a docentes y 
estudiantes de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama.  
    Se halló que la Cátedra de Paz implica diferentes desafíos para la comunidad 
educativa, relacionados con el conocimiento, la transversalidad y el enfoque 
pedagógico de la cátedra para el mejoramiento de la convivencia en la Institución, 
la familia y la comunidad, frente a lo cual se hacen unas recomendaciones. 
      En cuanto al proyecto  Grupo Estudiantil de Apoyo (GEA), se percibió que 
contribuyó a mejorar el clima de convivencia en la Institución, desde una 
comprensión de las dinámicas de la institución y como un instrumento para dar 
cumplimiento a la ley 115 de 1994 en su Artículo 14.  
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The research addressed the perception of the educational community of the 
Educational Institution Libardo Madrid Valderrama on the convivial environment 
from the project Student Support Group (GEA) as a strategy within the chair of 
peace. 
      Analytical - descriptive methods were used, through the application of surveys, 
as tools for gathering information, to teachers and students of the Libardo Madrid 
Valderrama Educational Institution. 
    It was found that the Chair of Peace involves different challenges for the 
educational community, related to knowledge, transversality and the pedagogical 
approach of the Chair for the improvement of coexistence in the Institution, the 
family and the community, against which They make some recommendations. 
      Regarding the Student Support Group project (GEA), it was perceived that it 
contributed to improving the climate of coexistence in the Institution, from an 
understanding of the dynamics of the institution and as an instrument to comply 
with the leu 115 of 1994 in its Article 14 
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 Introducción  
 
      En todas y cada una de las sociedades, la convivencia es uno de los 
elementos fundamentales a través del cual es posible establecer y llevar a cabo 
todo tipo de relaciones, haciendo posible el interactuar entre todos y cada uno de 
los elementos que componen una sociedad. Pero esta interacción en muchos 
casos convergen en malos hábitos de convivencia, que son una de las principales 
causas por las cuales se presentan todo tipo de conflictos. 
      Los colegíos, escuelas, centros de formación, etc., son espacios que por el 
contexto en el que se desarrollan día a día, tienen elementos de especial interés 
en el momento de estudiar la convivencia y la interacción social entre todos sus 
integrantes.   
       Además, es desde estos espacios donde se dan las primeras inducciones y 
las herramientas necesarias para originar buenas conductas que se vean 
reflejadas más allá de un colegio o escuela, es decir, que logren permear a una 
sociedad en general.  
      Como una estrategia a través de la cual se desea implementar, enseñar y 
educar a los estudiantes y a la sociedad en general, nace la cátedra de paz a 
través Ley 1732 de septiembre de 2014, como un mecanismo mediante el cual se 
lleve a cabo una amplia formación en diferentes temáticas, que logren brindar a 
los estudiantes conocimientos adecuados para que se presenten escenarios 
pacíficos, resolución de conflictos, y normas básicas de convivencia. 
      La Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, matriculada dentro de las 
91 Instituciones Educativas oficiales, de la Secretaría de Educación Municipal 
(SEM) en la ciudad de Cali, se ha comprometido desde 2001 a la promoción de la 
convivencia armoniosa y la transformación del conflicto, desde sus objetivos, 
valores, institucionales. 
 
       En este marco y en dirección de abrir espacios para la canalización u 
orientación de la carga emocional de los estudiantes de la Institución, se crea el 
Grupo Estudiantil de Apoyo, en adelante (GEA).  El proyecto abre espacios para el 
crecimiento personal, el desarrollo de los talentos juveniles y el uso creativo del 
tiempo libre, generando dinámicas de interacción pedagógica, coherente con la 
realidad de los estudiantes. 
 
     El proyecto (GEA), se convirtió en centro de interés para el desarrollo de la 
Investigación, desde la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se puede 
verificar la percepción de impacto en el ambiente del proyecto Grupo Estudiantil de 
Apoyo (GEA), como herramienta de la cátedra de paz, implementada en la 
Institución Educativa Oficial Libardo Madrid Valderrama, en la convivencia escolar 
y su integración frente a las políticas de paz establecidas por el Ministerio de 
Nacional de Educación. 
 
      La investigación analizara las categorías de Cátedra de Paz, convivencia y 
conflicto, desde las  prácticas que se llevan en la Institución, teniendo como 
objetivo, identificar la percepción en el mejoramiento de la convivencia en la 
Institución Oficial Libardo Madrid Valderrama a partir de la evolución del proyecto 
(GEA), como herramienta para implementar la Cátedra de Paz en la comunidad 
educativa.  
    La implementación de la Cátedra de Paz, en las Instituciones Educativas, 
implica diferentes desafíos para la comunidad educativa, relacionados con el 
conocimiento, la transversalidad y el enfoque pedagógico que se deba dar a la 
cátedra para la paz. 
 
      Desafió que la Institución Oficial Libardo Madrid Valderrama, apuesta desde el 
año  2001, a la resolución de sus problemáticas, caracterizada por permanentes 
actos de violencia verbal y física entre los estudiantes y estigmatización por parte 
de la comunidad educativa.  
 
      Desde 2001, se viene implementando una herramienta pedagógica con el 
proyecto “Encontrando Caminos”, proyecto que busca generar una cultura de 
prevención integral, frente a situaciones de riesgo, apoyándose en fortalezas y 
capacidades de los estudiantes.  El proyecto “Encontrando Caminos” da paso al 
Proyecto (GEA), el cual obedece a un propósito muy particular y visionario: Acoger 
a los estudiantes con sentido de pertenencia por la Institución y con gran 
vulnerabilidad en sus comportamientos disciplinarios y académicos. 
 
     El proyecto (GEA),  como estrategia pedagógica es reconocida en la Institución 
educativa, el 89% de los 116 estudiantes encuestados, manifiestan que el 
proyecto ha tratado temas de “Resolución de pacífica de conflictos” y de 
“Prevención del acoso escolar” y un impacto en la convivencia de la institución. 
 
      Como estrategia pedagógica el proyecto (GEA), ha posibilitado trabajar 
fenómenos de violencia y conflicto en la institución, hacia el camino de una cultura 
de paz.   A si mismo establece un camino de trabajo en estos temas y su 
transversalidad en el currículo, desde el manejo del conflicto, como lo señala 
Lederch J. (2003), “concebir el conflicto como el desafío de unir la oportunidad con 
el peligro”. Convivir desde una Cultura de Paz, gestionando positivamente las 














 1. Planteamiento del problema 
 
      Después de la firma de la Acuerdos de La Habana (Diciembre de 2016) y ante 
las conversaciones  emprendidas en el año 2017 entre el Gobierno Nacional y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), se espera que la paz sea no solo una 
política de gobierno, sino una vivencia plena, una realidad perceptible en la vida 
cotidiana de los colombianos.  
 
       Se habla de la paz en los campos, de procesos de reinserción, de 
reintegración de los subversivos a la vida laboral, de la indemnización a las 
víctimas del conflicto, de unos acuerdos especiales de justicia que permitan que 
los distintos actores: subversivos, militares y paramilitares, puedan se integran a la 
vida civil, a las tareas productivas e incluso a la política activa.  
 
      Sin embargo, aún en épocas del postconflicto, se viven tiempos de amenazas.  
Es así como se tiene el caso de un alto representante de un partido de oposición 
en Colombia, que declara que: “hay que volver trizas la paz de Colombia”, 
añadiendo que, “hay que destruir ese maldito acuerdo de paz, concebido por un 
gobierno ilegítimo”1.  
    
      Se espera que a través de la implementación de la Cátedra de Paz, se 
contribuya a la conformación de una sociedad enterada, crítica, consiente de la 
realidad política del país y con la suficiente madurez superar los obstáculos y 
discursos contra la paz.  
     Una de las formas de entender la Cátedra de Paz empieza por mejorar los 
niveles de convivencia en los centros escolares; en otras palabras, por hacer de 
                                                 
1 Declaraciones del ex - ministro Fernando Londoño, en la Convención Nacional del Partido Centro 
Democrático. Recuperado [Mayo de 2017] en la dirección electrónica: 
https://www.ivoox.com/fernando-londono-hoyos-convencion-centro-democratico-6-de-audios 
mp3_rf_18535630_1.html 
los centros escolares centros pilotos de “resolución de conflictos por la vía 
pacífica”.   
 
       La idea fundamental de la Cátedra de paz parte de la convicción de que 
muchos de los problemas sociales, las grandes diferencias de iniquidad o de 
intolerancia que presenta esta sociedad, se pueden resolver mediante los 
procesos educativos.  
 
          El problema es que muchas instituciones no saben cómo integrar, incluir, 
desarrollar, un asunto tan importante. Se podría pensar que temas como paz, 
ciudadanía, convivencia, resolución de conflictos, son justamente temas que ya 
están incluidos o deben estar incluidos en los programas de ciencias sociales. Sin 
embargo, lo que ha venido sucedido en los últimos años, es que a los campos de 
formación centrales (arte y comunicación, ciencia y tecnología, ciencias sociales, 
matemáticas) se han venido colgando una cantidad de espacios adicionales, que 
deja poco margen de libertad a las instituciones para perfilar sus Proyectos 
Educativos.  
 
      La Cátedra para la Paz fue creada oficialmente por la Ley 1732 de septiembre 
de 2014, y reglamentada por el Decreto 1038 de mayo de 2015. A modo de 
síntesis se puede señalar que el syllabus básico de esta cátedra comprende: 
• Justicia y Derechos Humanos. 
• Uso sostenible de los recursos naturales. 
• Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
• Resolución pacífica de conflictos. 
• Prevención del acoso escolar. 
•     Diversidad y pluralidad. 
• Participación política.  
• Memoria histórica. 
• Dilemas morales. 
• Proyectos de impacto social. 
• Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales. 
• Proyectos de vida y prevención de riesgos. 
 
       El objetivo de la cátedra es que los estudiantes tengan herramientas para 
trabajar en favor de la paz. Esto quiere decir contar con conocimientos básicos 
sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario, participación 
democrática y estrategias para la resolución de conflictos.   
 
      Sin embargo, el Decreto 1038 de mayo de 2015 deja a consideración de la 
institución educativa escoger dos de los doce temas ya mencionados, lo cual 
genera ambigüedades, pues quedarían de lado los otros temas, además, es 
preocupante que “los actuales contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales 
establecidos en los llamados Estándares Básicos de Competencias” no aborden 
temas específicos relacionados al conflicto armado (Charria, 2016). 
 
       Por otra parte, en muchas instituciones se desconoce cómo evaluar, enseñar, 
e integrar estos temas a la formación regular.  La idea de establecer una cátedra 
de paz, donde se fundamente que la paz no tiene que ver únicamente con la 
dejación de las armas, sino que el conflicto se alimenta de la intolerancia, de la 
incapacidad para reconocer, aceptar y convivir en la diferencia.  
 
 
1.1 Contexto institucional: La experiencia en la Institución Educativa oficial 
Libardo Madrid Valderrama               
                             
      A pesar de que hay todavía mucha confusión sobre la cátedra, en torno a sus 
contenidos y estrategias, hay colegios en donde la Cátedra ya se viene 
desarrollando como proyecto transversal. Tal es el caso de la institución educativa 
Libardo Madrid, Valderrama, de la Ciudad de Santiago de Cali, que ha 
desarrollado desde el año 2001 el proyecto titulado EFECTO GEA. GEA es la sigla 
del Grupo Estudiantil de Apoyo. Los líderes de este proyecto, docentes de la 
institución del área de educación artística, definen como palabras clave de su 
proyecto “jalonar”, “liderazgo”, “sentido de pertenencia”, “grupo”, “apoyo”, 
“vulnerabilidad”, “acoger”, “escucha”. 
      El proyecto surgió como resultado de los permanentes actos de violencia 
verbal y violencia física que se daban entre estudiantes de la institución e incluso 
entre estudiantes y docentes. El punto de partida de esta experiencia era la 
necesidad que sentían los docentes del área de educación artística y más 
específicamente de la asignatura “Taller Artístico” de mejorar los niveles de 
convivencia escolar.  
      Se preguntaban los docentes si era posible relacionar las artes, la expresión 
artística, con el crecimiento personal. Es decir, ¿Pueden las artes crear espacios 
para la formación personal y mejorar la convivencia? Se trataba de crear un 
espacio propicio para el aprendizaje superando las dificultades que se 
presentaban con estudiantes con gran “vulnerabilidad disciplinaria”.  
      Se creó así un grupo de apoyo con estudiantes de diferentes grados y de las 
dos jornadas,  Según  Hernández  (2011), se puso como tarea realizar un conjunto 
de reuniones para recoger las propuestas que tenían los mismos estudiantes. A 
partir de aquí se creó un “equipo dinamizador”, un “comité central”. Los líderes 
hablan de una etapa de “encantamiento” y otra de “desencanto”, una etapa en la 
que soñaban con las respuestas y la riqueza de la propuesta, y otra en donde la 
realidad era evidente: no solo se intensificaban los problemas de disciplina y de 
bajo rendimiento, y la persistencia de los problemas de convivencia.  
      Fue necesario “jalonar” el proceso a través de una convivencia anual, para 
intervenir y tomar decisiones. Todo este proceso llevó a la necesidad de intervenir 
el área o el currículo de Educación Artística.  
 Estudiantes   Fundadores del Proyecto GEA_2001. Archivo Proyecto GEA 
 
       Hoy se habla del Efecto GEA en el sentido de que esta área se ha 
reestructurado en tres componentes: Creatividad artística, Creatividad intelectual y 
Creatividad Social. A partir de este último se argumenta la apertura de un espacio 
para acoger, escuchar, tolerar, promover, dialogar, persuadir y organizar.  
      El Proyecto GEA es hoy encargado de adelantar tareas que van más allá de la 
asignatura de Taller Creativo Integral. Se realizan por ejemplo: 
• Reuniones permanentes de retroalimentación 
• Organización y planificación de actividades en horas de clase 
• Programación de “descansos culturales” 
• Celebración del “Día del Maestro” 
• Apoyo a la realización de la Semana Cultural  
• Celebración del “Día de la mujer”  
• Actos de conciencia social como: ocupación pacífica de los salones como 
rechazo al traslado de un rector por parte de la Secretaría de Educación Municipal 
(en el 2003).  
• Ocupación pacífica de la Sede principal en el marco del Paro en contra del 
Acto Legislativo 011. 
     Todas estas experiencias han fortalecido el Liderazgo de los jóvenes y su 
crecimiento personal y grupal. Responden todos estos proyectos a uno de los 
objetivos del área y de la asignatura, que señala: “Ofrecer escenarios, ambientes y 
mecanismos de carácter integral que desarrollen armoniosa y de forma 
multifacética, los procesos y las capacidades creativas del estudiante para su 
transformación y la del medio en que se desenvuelva”2.  
      El  objetivo es coherente con la Misión Institucional que plantea: “La academia 
es importante, pero más importante es formar seres humanos con valores, 
sensibles, críticos y con una gran capacidad de liderazgo3.” 
     
1.2 Formulación del problema de investigación 
 
¿Cómo se puede verificar la percepción de impacto en el ambiente del proyecto 
Grupo  Estudiantil de  Apoyo (GEA), como herramienta de la cátedra de paz, 
implementada  en la Institución Educativa oficial Libardo  Madrid Valderrama, en la 
convivencia escolar y su integración frente a las políticas de paz, establecidas por 
el ministerio nacional de educación?. 
 
1.3 Sistematización del problema de investigación 
 
 ¿Qué estrategias pedagógicas se han implementado como parte de la 
cátedra de paz en establecimientos educativos en Colombia? 
 ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se implementaron en la 
Institución Educativa oficial Libardo Madrid Valderrama a partir de la 
cátedra de paz? 
 ¿Cómo son evaluadas las estrategias pedagógicas implementadas dentro 
de la cátedra de paz, en términos del mejoramiento de la convivencia? 
 ¿Cuáles estrategias pedagógicas existentes pueden fortalecer la 
implementación de una cultura de paz en la Institución Educativa oficial 
                                                 
2 Proyecto Educativo Institucional (PEI) I.E Libardo Madrid Valderrama – 2016. 
3 Horizonte institucional - I.E Libardo Madrid Valderrama – 2016. 































      Al ser tan reciente la implementación de la cátedra de paz en los 
establecimientos educativos en Colombia (Diciembre de 2015), existen  dudas, 
dificultades y errores en la aplicación de estrategias pedagógicas por parte de 
docentes y directivos para enseñar a convivir en paz y a construir una sociedad 
democrática, también  en la recepción e interés de parte de los estudiantes, de un 
lado por las diferencias socio-económicas de los estudiantes, las diferentes formas 
de aprender y las problemáticas sociales que los rodean.   
  
      Por otra parte, no hay métodos claros para evaluar la eficacia de las 
estrategias pedagógicas implementadas en su objetivo de mejorar la convivencia, 
frente a lo que se considera de vital importancia que dichas estrategias 





¿Cuáles son las estrategias  pedagógicas, utilizadas en la Institución  Educativa 
Oficial Libardo  Madrid Valderrama, en la convivencia escolar y su integración 











      Uno de los grandes problemas en la sociedad actual es el poco uso de 
herramientas adecuadas en el momento de solucionar cualquier tipo de conflicto, 
lo cual es el reflejo de la falta de formación y énfasis, respecto a la manera 
adecuada en la que se aborda la solución a cualquier situación problemática que 
requiera un uso adecuado de conocimientos y habilidades para llevar a cabo 
soluciones de una manera pacífica y sin violencia. Pero, los comportamientos 
sociales son en su gran mayoría el reflejo de las dinámicas de formación que se 
llevan a cabo en los diferentes ámbitos de la educación básica. (Manzano & 
Torres, 2000). 
 
      La cátedra de paz parte de la necesidad de fomentar todo tipo de temáticas en 
aras de lograr una sociedad formada en todos los contextos posibles, que van 
desde lo económico, social, cultural, histórico, hasta lo constitucional. 
 
      Ahora bien, como una medida en la cual se quiere indagar la manera en que 
se aborda la cátedra de paz en la formación de los estudiantes, es muy importante 
saber cómo se lleva a cabo dicha cátedra en una institución educativa, con el 
objetivo de analizar su implementación y teniendo en cuenta que se puede brindar 
información nueva que aporte para la mejora o en su defecto, reevaluación de 
muchos aspectos concernientes a la cátedra de paz.  
 
       La importancia del proyecto radica,  en evidenciar que en a las Instituciones 
Educativas, se  piensa y se dan procesos  para la construcción de una paz, 
sostenible, desde herramientas pedagógicas. 
 
      El proyecto (GEA), puede ser un modelo,  para ser aplicado en otras 
instituciones, ya que tiene una ruta recorrida, desde 2001, desde unas estrategias 
de intervención diseñadas desde la realidad.  
Por último cabe mencionar que la investigación se justifica desde la necesidad 
de consolidar un espacio para la reflexión y el dialogo para la cultura de paz, 
























       Galtung, Fisas Armengol, Castro Quiroga, Ramírez Bonilla, & Walteros 
Rangel, (2011) en su estudio documental “Estado y ciudadanía para la paz” siendo 
esta la primera edición de la serie de publicaciones denominadas “Serie 
documentos para la Paz”, llevan a cabo una compilación de diferentes 
documentos relacionadas con la construcción de paz y sus debates teóricos, 
diagnósticos sobre el conflicto armado y reflexiones sobre los arreglos de género, 
relación entre empresarios y la construcción de paz, entre otros.  
 
      Respecto a las perspectivas teóricas sobre construcción de paz se destacan 
algunos artículos como “Las concepciones de la construcción de paz: entre la 
estabilidad y la eficacia” (Galtung, et al, 2011) en el cual se encuentran 
conclusiones sobre que el concepto de paz obedece en principio a los supuestos 
conceptuales sobre los que se funda, siendo el más importante la definición de 
conceptos de violencia y paz, entendida ésta como negativa.  
 
      En lo concerniente a la investigación aplicada sobre la construcción de paz en 
Colombia, destacan artículos como “El estado en acción: la construcción de paz 
en los planes de desarrollo departamentales”, “Iniciativas ciudadanas de 
construcción de paz en Colombia: ¿entre el dinamismo y la dispersión?” entre 
otros (Galtung, et al, 2011). 
 
      De otro lado, Andrade Becerra & otros (2012) en la publicación “Víctimas: 
miradas para la construcción de paz” del segundo número de la Serie Documentos 
para la paz, evalúan los esfuerzos de la sociedad civil, el Estado y la academia 
para superar manifestaciones violentas de los conflictos y generar consensos en 
torno a la paz y la convivencia en Colombia.  
 
      En esta recopilación documental que llevan a cabo los autores, se tienen en 
cuenta diversas áreas concernientes a las víctimas y la construcción de paz.  
Entre otros, resaltan artículos como “Las definiciones sobre víctimas en Colombia: 
incidencias para la transición hacia la paz”, “Víctimas y construcción de paz en 
territorios en conflicto: el caso de la comunidad de San Francisco, costa pacífica 
del Cauca”, “La importancia de las víctimas en la construcción de un posconflicto 
en Colombia”, entre otros. Una de las conclusiones que resaltan, se refiere a las 
definiciones que desde el ámbito jurídico de las víctimas son fundamentales para 
ser reconocidas como tales, además, el reconocimiento es un proceso que 
involucra al Estado y a la sociedad en conjunto. 
 
      Por otra parte,  la investigación titulada “Perspectivas curriculares de la cátedra 
de la paz en los colegios San Juan del Camino y la institución educativa distrital 
Aquileo Parra” de la ciudad de Bogotá llevan a cabo un estudio en el cual tienen 
como objetivo comprender las perspectivas curriculares de la Cátedra de paz, 
trabajando y ajustando el concepto de paz en estas instituciones educativas ( Del 
Pilar Lozada, Manjarres, Sanabria Forero, Muzuzu Torres, & Cortes, 2015). 
 
      Entre los resultados y conclusiones más importantes se encuentra que la 
implementación de la Cátedra de paz afecta de manera directa los procesos 
educativos. Igualmente el apoyarse en la cátedra de ética y valores y en la 
normatividad establecida en las instituciones a través de herramientas como los 
manuales de convivencia y los principios establecidos y difundidos en la institución 
educativa, como apoyo para la obtención de una sana convivencia, que permite el 
avance hacia una sociedad equilibrada y justa (Del pilar Lozada, et al, 2015). 
 
      También hay un estudio de la universidad de Manizales presenta un estudio 
que se titula “La convivencia escolar: una mirada desde la diversidad cultural”.  El 
objetivo de dicha investigación es comprender cuál es la influencia de la diversidad 
cultural en los procesos de convivencia escolar en el programa de formación 
complementaria de la Escuela Normal Superior Los Andes de la Vega Cauca 
(Guzmán, Muñoz & preciado, 2012).  
      Se lleva a cabo una metodología cualitativa, dado que es mejor manera de 
aproximarse a la realidad escolar, según los autores. Los investigadores llevan a 
cabo una aproximación al concepto de convivencia escolar, destacando la gran 
variedad de connotaciones y conceptualización existentes; para lo cual realizan un 
recorrido por una gran cantidad de definiciones reportadas por diferentes autores.  
También se hace énfasis en la aproximación al concepto de diversidad cultural, 
partiendo de la definición etimológica de lo que es cultura y a su vez haciendo 
hincapié en diferentes conceptos y definiciones como son la identidad, identidad 
cultural y diversidad cultural. 
 
      Otro estudio en Colombia lo hace la Universidad de Antioquía en la tesis 
titulada “Educación para la convivencia pacífica en el contexto escolar”, llevan a 
cabo una investigación pedagógica realizada en la Institución Educativa Javiera 
Londoño, que parte de la necesidad de abordar ambientes de conflicto, agresiones 
verbales y físicas, estados de ánimo intolerantes, actitudes deshonestas, entre 
otras, en aquella institución (Cardona, Giraldo & Ospina, 2008).  
 
      El proyecto se enmarca en la formación de competencias ciudadanas y se 
centra en educación para la convivencia y la paz. El objetivo principal es 
implementar estrategias pedagógicas para fortalecer el ejercicio de algunas 
competencias ciudadanas que facilitan la construcción de la convivencia pacífica 
en el ambiente escolar de los estudiantes que cursan 5º de primaria en el año 
2007, en la Institución Educativa Javiera Londoño. 
 
       Entre los resultados y conclusiones más importantes reportados por los 
autores, se encuentra que en el ambiente democrático del aula y de la institución 
educativa, los estudiantes lograron practicar en la cotidianidad las competencias 
ciudadanas vistas como las habilidades fundamentales para la consecución y 
mantenimiento de la paz, que se reflejaron en comportamientos como la empatía, 
reconocimiento de las emociones, regulación emocional, escucha activa, entre 
otras. 
      Por otra parte, García & López (2011), hacen una revisión documental de 
diferentes  proyectos implementados en el sistema educativo de España a partir 
de la incorporación de la enseñanza por competencias básicas (key 
competences)4 de carácter interpersonal y cívico, en especial, las relacionadas 
con “la convivencia escolar”, “el aprender a vivir juntos” y “el aprendizaje de la 
convivencia democrática”, pues se plantea la importancia de la escuela como 
espacio donde se deben construir las bases de una sociedad democrática, ya que, 
aquí los estudiantes, además de pasar gran cantidad de tiempo, se relacionan y 
aprenden a relacionarse consigo mismos y con los otros.    
       
Estos autores revisan diversas estrategias pedagógicas implementadas en 
diferentes programas desarrollados y aprobados por instituciones europeas que 
han tenido éxito en la formación de estudiantes y ciudadanos con valores 
democráticos, encontrando que en la actual sociedad globalizada y cambiante es 
necesario no solo formar personas en términos académicos, sino también 
términos de convivencia.  
 
     Las   investigaciones encontradas han trabajado en torno al tema de las 
prácticas y representaciones que se tiene, sobre la cátedra de la Paz, 
relacionadas directamente con el concepto de ciudadanía, construcción de la 
convivencia, entre otras. En las investigaciones sobre cátedra de paz que se han 
trabajado en instituciones educativas, como la de los colegio San juan del camino 
y la Institución Educativa Distrital Aquileo Parra, las propuesta estuvieron 
enmarcadas en comprender las perspectivas curriculares de la Cátedra de la Paz, 
trabajando y ajustando el concepto de paz, en las instituciones educativas, con 
resultados exitosos. Por otra parte, la enseñanza para la convivencia democrática 
y en paz no es un proceso que se lleva a cabo solo en Colombia, sino que a nivel 
                                                 
4 García y López (2011) exponen que una competencia debe “contribuir a obtener resultados de alto valor 
personal o social, poder aplicarse a un amplia variedad de contextos y ámbitos relevantes y permitir a las 
personas que las adquieren superar con éxito exigencias complejas” (p. 536). Algunas  “competencias 
destacadas” por la Unión Europea son: 1.Comunicación en lengua materna; 2.Comunicación en lenguas 
extranjeras; 3.  
mundial se reconoce la importancia de enseñanza de la convivencia democrática 
para la paz desde la escuela, para la formación de mejores ciudadanos y una 





























5.1 Objetivo general: 
Identificar la percepción en el mejoramiento de la convivencia en la Institución 
Educativa Oficial Libardo Madrid Valderrama a partir de la evolución del proyecto 
Grupo de Apoyo Estudiantil (GEA) como herramienta pedagógica para 
implementar  la Cátedra de Paz a la comunidad educativa.  
 
5.2 Objetivos específicos: 
 
 Describir las estrategias pedagógicas que se utilizan en la Institución 
Educativa Oficial Libardo Madrid Valderrama, para la implementación la 
Cátedra de paz. 
 
 Identificar la percepción de los impactos que ha tenido el Proyecto, Grupo 
Estudiantil de apoyo (GEA) como herramienta pedagógica  para la 
implementación de Cátedra de paz en la Institución Educativa Oficial 
Libardo Madrid Valderrama en la convivencia escolar. 
 
 Evaluar el grado de transversalidad que ha logrado y de qué manera la 
cátedra de paz se ha integrado como proyecto transversal en la institución 
Educativa Librado Madrid Valderrama. 
 
 Sugerir mejoras a partir de los resultados encontrados en la evaluación del 
impacto de las estrategias pedagógicas llevadas a cabo por la Institución 
Educativa Oficial Libardo Madrid Valderrama.  
 
 
6. Marcos de Referencia 
 
6.1 Marco teórico 
 
     Para empezar, es importante tener en cuenta que el principal objetivo de la 
Cátedra de paz es fomentar escenarios de convivencia, de armonía y de 
compañerismo en todas las instituciones educativas del país. La cátedra se 
imparte desde preescolar hasta la educación media. Ya en las universidades, cada 
institución goza de plena autonomía para desarrollarla. Todo para promover la 
cultura de la reconciliación en las diferentes regiones del país. 
 
      La cátedra debe cumplir  el objetivo de contribuir al aprendizaje, la reflexión y 
el diálogo en torno a la cultura de la paz, entendida como la apropiación de 
conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la 
participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos 
Humanos; y el desarrollo sostenible, definido como aquel que conduce al 
crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social. 
      Dado lo anterior, un referente importante es Humberto Maturana (1996), autor 
que señala la relevancia del “reconocimiento del otro como legítimo”, de los 
procesos críticos que debe imprimir el escenario escolar en sus procesos de 
enseñanza aprendizaje desde el humanismo y desde los planteamientos en torno 
a la significancia de la resolución de conflictos.  
       Para Maturana (1996) la convivencia es vista desde la relación que se 
establece entre los seres humanos teniendo en cuenta unos elementos fundantes 
que configuran y permiten el desarrollo del convivir, estos elementos son el 
reconocimiento y la legitimidad del otro, es decir, la convivencia se funda en un 
proceso de aceptabilidad del otro, de no negación, donde impera el ejercicio 
constante de la confianza que este otro significa en cualquier acción o acto que 
implique una forma cultural de relación social. De esta manera: “...la realización 
del vivir con el otro, solamente se puede dar en la medida en que la convivencia 
se hace en la aceptación del otro como un legítimo otro.” (Maturana, 1996, p. 48)  
A su vez este autor, al hacer referencia a la confianza como aspecto transversal 
constitutivo del proceso relacional, expone en términos generales que ésta hace 
posible que se den procesos sincrónicos que permiten fundamentar el desarrollo 
del vivir con otros, “La posibilidad de vivir en confianza surge de aceptar la propia 
legitimidad y la legitimidad del mundo en el que se vive que surge de vivir como 
niño o niña en la aceptación total por la madres.” (1996, p. 70). 
 
     Maturana (1996) señala cómo en esta relación claramente se identifica el 
proceso expuesto, toda vez que el niño es asumido como un sujeto que mediante 
el respeto por su legitimidad, intimidad y dignidad por medio, no solo de la 
intención, sino de la acción de la madre, se constituye una relación legitima en 
convivencia. 
 
       Para ello la relación se establece aceptando la situación contextual y 
emocional que tiene el otro con el cual se establece la relación específica, es así 
que el propio niño debe reconocerse y respetarse a sí mismo, así esto le permite 
moverse de manera congruente con sus circunstancias y afrontar las situaciones 
que deba asumir, teniendo como características: vivir en armonía consigo mismo, 
reconocer las circunstancias que lo rodean, ser acogido con amor, reconocerse a 
sí mismo y aceptar al otro legítimamente en convivencia. (1996, p. 51). 
 
      Por otra parte, una referencia importante, para comprender el objetivo de la 
Catedra de paz, Adela Cortina (1997), plantea la relevancia de hablar de “ética de 
mininos” y “ética de máximos”, pues para la convivencia deben de existir unos 
“mínimos de justicia” o unos mínimos acuerdos que le permitan a los seres 
humanos estar en sociedad, vivir en armonía y construir relaciones humanas, 
placenteras y felices. Para Cortina (1997), el aspecto relacionado con la 
compasión debe acompañar las relaciones humanas, es decir, se deben construir 
relaciones humanas que sean compasivas con el otro, compartir con el otro en 
términos de su tristeza, pero también de su alegría, que nos de felicidad la 
felicidad del otro, y en general aquellos valores que permitan tener una vida feliz.  
 
     El objetivo de toda acción que apunte a la convivencia es proponer vías que 
posibiliten la convivencia en la diferencia. Lo anterior exige que la escuela como 
agente de socialización, cree una línea de trabajo que posibilite la construcción de 
propuestas pedagógicas para abordar los conflictos escolares que afectan la 
convivencia, mediante la orientación de vivencias diarias de respeto por la 
diferencia, el diálogo, la interculturalidad y la solidaridad. 
 
      Transformar las relaciones de convivencia en el contexto escolar es 
comprender los procesos de construcción de la realidad que cruzan a los actores 
educativos, realidades producto de sus diferentes formas de conocer, de 
representar, de vivir imaginaria y simbólicamente los fenómenos, diferencias que 
producen conflictos diversos que, si se caracterizan, pueden conducir a crear 
nuevas propuestas de intervención pedagógicas que los transforme, como 
generación de ambientes favorables al diálogo, orientación de actitudes para el 
ejercicio de los derechos humanos, acompañamiento a la construcción subjetiva 
de ciudadanos responsables de su acción y/o acompañamiento a los miembros de 
la comunidad educativa, que les posibilite asumir posiciones críticas frente a 
discursos y prácticas autoritarias que ellos y otros ejercen. 
 
     Trabajar en pro de la convivencia significa llenar de vitalidad a la comunidad, a 
la escuela y la familia, acercarlas a las múltiples expresiones que tiene la vida 
cotidiana, gestar el propósito de convivir de manera responsable consigo mismo, 
con el otro y con el entorno. En este sentido, se entiende que convivir es una 
conquista humana y cultural, pues existe en la esencia de toda relación la 
tendencia a rivalizar con los semejantes y el impulso a destruirlos (Hincapié, 
2008). 
         Es por ello, que convivir en armonía, no es tender a minimizar “…las 
diferencias (a estas alturas ya estamos todos convencidos de lo valiosas y 
preciosas que son) sino a conciliarlas, haciendo de este modo que la vida en 
común evolucione hacia mayores grados de bienestar” (Miguel P, 2006, p. 12).  Se 
busca incidir en las relaciones interpersonales y comunitarias, facilitando y 
revalorizando los espacios de diálogo en los que la diferencia pueda ejercerse 
democráticamente. 
 
         En este sentido, la escuela es uno de los escenarios donde las personas 
confluyen y de cierta manera como todo ser humano conviven con otros, esta 
convivencia debe permitir generar un proceso de transformación de los seres 
humanos, de construcción de vínculos que permita vivir en comunidad. Es decir, 
se genere una reflexión constante sobre los aspectos cognoscitivos y de conducta, 
para el mejoramiento de sus prácticas y los significados que se le puede dar al 
sentido de la humanidad misma.  
 
         Así, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la convivencia en la 
escuela contempla la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa teniendo incidencia significativa en su desarrollo ético, socio afectivo e 
intelectual. En este proceso se hace necesario comprender que la convivencia en 
la escuela supone la voluntad expresa y decidida de los individuos de vivir con 
otros, no contra ellos ni a pesar de ellos.” (MEN. 2016 p. 31). 
 
           Es así que las apuestas de los actores de la comunidad educativa por 
generar procesos que fortalezcan la convivencia escolar y que contribuyan al 
ejercicio ciudadano de los estudiantes encuentra bases fundamentadas en los 
elementos esbozados en el tratamiento de los conflictos y su forma de abordarlos, 
que pueden ir desde propuestas o iniciativas movilizadoras en general hasta 
acciones concretas que inciden en la transformación de conflictos escolares.  
        Al respecto es importante retomar algunos aspectos planteados por Lederach 
(1990) con relación a la identificación de algunos elementos para la resolución de 
conflictos que aportan a la convivencia, se retoma lo descrito en cuanto a los 
procesos reconocidos y legitimados por la comunidad perteneciente a un colectivo 
o grupo determinado, lo cual debe ser producto además de “su vida misma y 
estructura cultural” (Lederach, 1990, p.4); otro elemento identificado se relaciona 
con el termino cooperativismo, entendiéndose este desde un proceso donde los 
miembros de la comunidad buscan el bien colectivo, anteponiéndolo al interés 
particular, asociado directamente a los procesos democráticos de toma de 
decisiones (Lederach, 1990).    
 
           Igualmente, las personas que construyen convivencia deben tener una 
serie de cualidades y destrezas que les permita en la comunidad en que se 
desenvuelven, tanto para su vida personal como escolar, ver en el conflicto una 
oportunidad para mejorar las situaciones a que dé lugar, en este sentido se 
describe: Podemos resumir las distintas cualidades y habilidades manifestadas en 
las personas que intervienen en los conflictos interpersonales a fin de arreglarlos o 
resolverlos, personas que en el mundo hispano son respetadas según Lederach 
(1990) por su:  
1. Sagacidad, experiencia y adaptabilidad 
2. Capacidad para comprender la complejidad del conflicto 
3. Preocupación por los demás. 
4. Habilidad de escuchar al otro y comprender su punto de vista. 
5. Capacidad de comunicarse con otros. 
6. Habilidad para negociar y hallar una solución que tome en consideración la 
perspectiva de ambos lados del conflicto, de "poner el equilibrio". 
7. Habilidad para hallar un curso aceptable a todos y que facilite la toma de 
decisiones, junto con la capacidad de dirigirlo, separando los intereses propios 
de los del grupo. 
8. Capacidad para hallar una solución, un acuerdo, o un juicio, sencillo y directo, 
que no sólo resuelva el problema, sino que restaure la relación. (Lederach, 
1990). 
 
      Esto indica que para construir relaciones armónicas entre las personas que 
conforman un grupo o colectivo estás deben de establecer unos parámetros en 
torno a la construcción de convivencia que corresponda a la coherencia entre la 
forma de pensar y de actuar, en torno por ejemplo al respeto por el otro y al 
reconocimiento del otro como un ser humano, que tenga su base en la fortaleza 
del Ser, para luego ampliar sus relaciones constructivas y transformadas con otros 
en comunidad.  
 
      Otros aspectos significativos en los procesos de construcción de convivencia 
se relacionan con el lenguaje y la comunicación en general, pues para constituir 
procesos de comprensión entre las personas, en su contexto, sus vivencias, su 
cultura, etc., es importante tener presentes estos dos elementos, lo cual facilita la 
comprensión de la realidad misma.   
 
      En efecto, en particular se toma el aspecto del dialogo como ejercicio 
constante que hace parte del estilo de vida y de relaciones de las personas en 
sociedad, “…ver a la persona como un ser humano que merece respeto, 
escuchándola y tomándola en serio, incluso cuando nos cuestiona.” (Lederach, 
1990, P. 16).  
 
 
6.2 Marco conceptual 
 
En el siguiente marco, se exponen los significados de los conceptos 
fundamentales para el desarrollo de esta investigación: 
Paz: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según lo 
establece el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Para Moreno 
(2014) hay dos tipos de naturaleza de la Paz en la Constitución Política de 
Colombia de 1991: 
a) La Paz como valor: Se entiende, desde los postulados de Hobbes, que el ser 
humano por ley natural busca la paz. Además la Constitución Política de Colombia 
de 1991, que se propone como un “tratado de paz”, reconoce la paz como valor 
fundante que se desarrolla entre derechos, deberes y mecanismos de protección.  
 
b) La Paz como principio: La Paz se constituye como principio del ordenamiento 
jurídico superior, ya que, como derecho fundamental y colectivo, es la base para el 
ejercicio de otros derechos (en ocasiones este derecho puede ser protegido 
mediante acción de tutela) y un deber ciudadano.  
 
      Los significados de la paz en la constitución política de Colombia de 1991, 
para Moreno (2014) son los siguientes: 
 
a) “La Paz como valor o estado ideal pretendido tanto por el derecho interno 
como por el Derecho Internacional”: es considerada como un valor 
constitucional en cuanto que tiene función creadora e interpretativa dentro 
del ordenamiento jurídico, además se considera como “la ausencia de 
conflictos o guerras”, por lo que los Estados la promueven a través del 
Derecho.  
 
b)”La Paz como protocolo de actuación en medio de los conflictos”: 
reconoce la paz no como ausencia de conflictos o “paz negativa”, sino como 
una posibilidad para la resolución de conflictos o “paz positiva”. 
 
c)”La Paz como derecho colectivo”: se constituye como derecho colectivo o 
humano y universal y en el caso colombiano es posible defender este 
derecho si es violado junto a otros, como son el derecho a la verdad, la 
justicia y la seguridad pública. 
 
d) “La Paz como derecho fundamental o subjetivo”: Este significado de la 
Paz presenta grandes discusiones debido a las enormes dificultades  a la 
hora de establecer mecanismos de protección para este derecho, por lo que 
incluso la Corte Constitucional colombiana ha pretendido descartar este 
derecho como fundamental entre otras medidas para evitar su complejidad 
teórica y jurídica. 
 
e)” La Paz como deber ciudadano o constitucional”: Este significado de la 
Paz no se interpreta en sentido estricto de obligatoriedad, sino más bien en 
un sentido “negativo”, es decir, de no interrumpir u obstaculizar su ejercicio. 
 
        Finalmente, puede decirse que la Paz es un concepto polivalente cuyo 
significado depende de las “condiciones en juego. Además, considera que la Paz, 
debido a las dificultades de interpretación y el poco esfuerzo de la Corte 
Constitucional por establecer mecanismos de protección, no se constituye como 
derecho fundamental autónomo. Finalmente, el autor expresa que a primera vista 
la Paz es “un principio dirigido a los órganos del poder público, cuyo contenido 
hermenéutico es el de evitar toda clase de conflicto y salir de este cuando ya se ha 
presentado” (Moreno, 2014). 
 
     Cátedra de la PAZ (Ley 1732 y decreto 1038): La Cátedra de la Paz es la 
iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. En 
la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio cumplimiento en 
todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, por el cual 
reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas 
deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes 
del 31 de diciembre de 2015”. 
     Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el 
proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el 
territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el 
propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución”.  
Conflicto: Para Galtung. (1996, p.70),  <<conflicto>> se refiere a las actitudes y 
asunciones personales, más la conducta y las contradicciones, en una tríada sólo 
atraíble teóricamente y que tiene un nivel latente y otro manifiesto. 
Para Lederch J. (2003,59-60), expresa que: “Los conflictos son una manifestación 
cotidiana de la vida y su paradoja. Los chinos, lingüísticamente, se acercan mucho 
más a esta idea que nosotros los de Occidente. Mientras concebimos al conflicto 
(y la crisis que a menudo produce) como la combinación de las ideas de peligro, 
dificultas y apuro, ellos lo perciben como el desafío de unir la oportunidad con el 
peligro”. 
Convivencia: Para Maturana (1996, p.48), la convivencia parte del 
reconocimiento y la legitimidad del otro, es decir, un proceso de aceptabilidad del 
otro, de no negación, donde impera el ejercicio constante de la confianza que este 
otro significa en cualquier acción o acto que implique una forma cultural de 
relación social.  
Convivencia escolar: como la que se da dentro del ámbito educativo y cuyo 
objetivo es desarrollar autonomía, dialogo, respeto y solidaridad en los procesos 
de aprendizaje (Guzmán et al, 2012). 
Convivencia democrática: (García & López, 2011) como la que fortalece una 
ciudadanía participativa, critica y responsable en base a valores democráticos 
para la resolución pacífica de conflictos.  
Competencias ciudadanas: Para Cardona et al (2008) son las habilidades 
fundamentales para la consecución y mantenimiento de la paz, que se reflejan en 
comportamientos como la empatía, reconocimiento de las emociones, regulación 
emocional, escucha activa, entre otras.  
 Las competencias ciudadanas son definidas como el conjunto de conocimientos 
y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática, basadas en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana” (Art. 41, Colombia, 1991), con el 
fin de “formar al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y a la 
democracia…” (Art. 67, Ibíd.).   
 
 Estrategias pedagógicas: “Sistema de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 
educacionales […] constituye cualquier método o actividad planificada que mejore 
el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante” 
(Romero, 2012 citando a Picardo Joao, Balmore Pacheco, & Escobar Baños, 
2004, p. 161).  
Además, para Romero (2012) las estrategias pedagógicas que se aplican a partir 
de la comprensión de la pedagogía de la humanización son las siguientes: 
 
1. “Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones 
encaminadas al aprendizaje significativo de las temáticas en estudio”. 
2. “Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de 
conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, 
con qué se aprende y su función social”. 
3. “Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, 
emocional y la aplicación del juego”. 
4. “Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y 
aplicación de las tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante”. 
5. “Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje”. 
 
Transversalidad: Entender la transversalidad desde el enfoque planteado por los 
derechos humanos invita a pensar la formación estudiantil como elemento 
fundante que permita trabajar temáticas relacionadas con la comunidad y su 
participación en diversos equipos, el fortalecimiento de la formación en diversos 
ambientes que conjuguen los valores éticos y los derechos humanos, y la 
potenciación de la ciudadanía y su ejercicio en ambientes democráticos.  
 
“La transversalidad tiene especial interés en aquellos aprendizajes que se ubican 
en lo que ha sido denominado un “currículum para la vida”. Busca hacer aportes a 
la formación integral de los estudiantes en los dominios cognoscitivos, actitudinal y 
procedimental, es decir, en los ámbitos del saber, del ser, y del saber hacer, para 
que los estudiantes sean capaces de responder de manera crítica a los desafíos 









6.3 Marco contextual 
 
       Desde un nivel internacional, la UNESCO5  ha venido apoyando la 
implementación de la cátedra de Paz en Colombia mediante la asesoría a 
programas académicos, como lo es el diplomado en “cátedra y pedagogía para la 
paz”6, el cual imparte la Universidad Javeriana de manera presencial y virtual en 
todas las sedes principales a nivel nacional, y que además cuenta con el apoyo de 
la OEI7. Uno de los aportes más importantes de la Universidad Javeriana ha sido 
la elaboración de una “Guía para la implementación de la cátedra de paz” donde 
se proponen actividades lúdico-pedagógicas para incluirse en el currículo de los 
colegios de acuerdo a los temas que componen la catedra de paz8. 
 
       Por otra parte, se encontró que, a nivel departamental, la Gobernación del 
Valle del Cauca está ejecutando un “proyecto de formación pedagógica y 
fortalecimiento institucional para la implementación de la catedra de paz en 104 
Instituciones Educativas Oficiales (IEO) de 34 municipios no certificados en 
educación del departamento del Valle”. Este proyecto se realiza en conjunto con la 
Universidad del Valle, la ICESI, la Universidad Santiago de Cali y el Instituto 
Departamental de Bellas Artes9 y sus objetivos principales son hacer 
acompañamiento al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las 104 IEO y 
capacitar a 378 directivos y docentes (4 por cada IEO) de modo que la Catedra de 
Paz se estructuré en los colegios y promueva con éxito una cultura de paz. 
 
                                                 
5 United Nations Educational, Scientific Cultural Organization (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
6 Este diplomado se está ofreciendo a nivel nacional por la Pontificia Universidad Javeriana, siendo 
está universidad una de las instituciones más comprometidas con la pedagogía para la paz en 
Colombia. Recuperado [el 20 de Junio de 2017] en la dirección electrónica: 
http://www.javeriana.edu.co/educon/politica-y-sociedad/catedra-y-pedagogia-de-la-paz 
7 Organización de Estados Iberoamericanos  
8 Dicha guía está disponible al público en la dirección electrónica [20 de junio de 2017]: 
http://santillanaplus.com.co/pdf/cartilla-catedra-de-paz.pdf 
9Información recuperada de la página oficial del proyecto [20 de Junio de 2017] en la dirección electrónica: 
http://catedradepaz.univalle.edu.co/index.php/el-proyecto/  
        También, a nivel municipal la Alcaldía de Santiago de Cali en 2015 adelantó 
un proyecto de “fortalecimiento de la convivencia escolar y construcción ciudadana 
en el municipio de Santiago de Cali”, el cual, mediante capacitaciones, se dirigió a 
19 IEO, en las cuales participaron 262 docentes y 1273 estudiantes. El proyecto 
además ofreció a 38 docentes un diplomado en “Formación Ciudadana y 
Construcción de Paz” e implementó la estrategia “Escuelas de familia” en la que 
hubo 380 participantes de familias10. 
 
      De otro lado, pese a los aportes que se están haciendo a la Catedra de Paz a 
nivel internacional, nacional, departamental y municipal, debe tenerse en cuenta 
que los proyectos o programas propuestos no ofrecen cobertura total a todos las 
Instituciones Educativas, pues según reporte de la Secretaría de Educación 
Municipal (SEM) a 30 de marzo del 2013 solo en la ciudad de  Cali “se encuentran 
matriculados un total de 325.484 estudiantes, de los cuales hay 171.630 en las 91 
Instituciones Educativas Oficiales, 50.377 en los 168 colegios privados 
contratados para ampliación de cobertura y 103.477 en los establecimientos 
educativos no oficiales”11.  
 
       Además, debe tener en cuenta que la ciudad de Cali se encuentra clasificada 
como la décima ciudad más peligrosa del mundo con una tasa de 64,27 
homicidios por cada 100.000 habitantes12, lo cual repercute como problemas en la 
convivencia dentro de instituciones como la familia y el colegio.  
 
 
                                                 
 
11 Véase publicación del Ministerio de Educación Nacional “Secretaría de Educación Municipal 
continúa el fortalecimiento de la cobertura educativa” publicado el 4 de Abril de 2013 [Recuperado 
el 20 de Junio de 2017] en la dirección electrónica: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-
article-320376.html 
12 Según informe de la “Organización Civil Mexicana de Seguridad, Justicia y Paz” publicado por 
Caracol Radio el 27 de Abril de 2016 [Recuperado el 21 de Junio de 2017] en la dirección 
electrónica: http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/nacional/1461787172_199466.html 
6.3. 1 Contextualización de la institución  
 
A continuación se expone el horizonte, objetivos y valores instituciones de la I.E 
Libardo Madrid Valderrama, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 41H # 39-
73 del Barrio Unión de Vivienda Popular, al oriente de la Ciudad de Cali (Véase 
Imagen No. 01). 
 
Imagen No. 01. Ubicación de la I.E Libardo Madrid Valderrama 
 
Fuente: Google Maps (2017). 
 
MISIÓN:  la Institución Educativa oficial Libardo  Madrid Valderrama de carácter 
oficial ubicada en la Comuna 16 de la ciudad de Cali, ofrece un servicio educativo 
inclusivo, en los niveles de preescolar, básica, media académica y educación 
formal para adultos que favorece el desarrollo humano integral desde las 
dimensiones artística y deportiva,  las competencias del siglo XXI, a través de la 
implementación de diversas estrategias que propicien el aprender a conocer, a ser, 
a hacer y a vivir juntos, para el ejercicio de la ciudadanía. 
 
VISIÓN: Al año 2020 la Institución Educativa oficial Libardo Madrid Valderrama de 
Cali será reconocida por su enfoque artístico y deportivo, la implementación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y el ejercicio de la ciudadanía.  
 
6.3.2  Política de calidad de la Institución educativa Libardo Madrid 
Valderrama  
 
     La Institución educativa Libardo Madrid Valderrama se compromete a mantener 
Procesos de Mejoramiento Continuo a través de los cuales se apoye y soporte, de 
manera eficiente, eficaz y oportuna el que hacer de la institución orientado a 
garantizar un buen desempeño académico, la promoción de la convivencia 
armónica y de la transformación del conflicto, la prestación permanente del 
servicio educativo inclusivo que fortalezca el desarrollo humano integral, de las 
Competencias del Siglo XXI, de la dimensión Artística, deportiva y el Ejercicio de la 
ciudadanía, para lo cual cuenta con un personal idóneo, una planta física 
adecuada y recursos didácticos pertinentes.   
 
6.3.3. Objetivos institucionales de la Institución educativa Libardo Madrid 
Valderrama.  
 
 Mantener espacios armónicos donde se promueve el respeto por lo 
pluriétnico y la multiculturalidad. 
 Optimizar los recursos financieros, talento humano e infraestructura 
mediante una gestión administrativa efectiva.      
 Asegurar de manera permanente la planeación, ejecución, verificación y 
acciones de mejora del modelo de operación por procesos de la institución 
educativa. 
 Diseñar un currículo que fortalezca el desempeño académico, el desarrollo 
humano integral, las competencias siglo XXI, las Dimensiones Artística y 
deportiva y el ejercicio de la ciudadanía. 
 Generar espacios promotores de la convivencia armónica y de la 
transformación del conflicto. 
 Reducir las barreras que impidan el aprendizaje de los estudiantes.  
 
 
6.3.4 Valores institucionales de la Institución Educativa Libardo Madrid 
Valderrama 
 
En la Institución Educativa los valores institucionales se simbolizan con la sigla 
PIRRAL.   
 PERTENENCIA 
Hace que nos sintamos parte de la Institución Educativa. 
 IDENTIDAD 
Permite que se visibilice los perfiles Institucionales a través del desempeño 
de nuestros estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
 RESPETO 
Reconocer y valorar las diferencias.  
 RESPONSABILIDAD 
Actitud para responder a los desafíos de nuestra vida cotidiana.  
 AUTOESTIMA 
Valoración, cuidado y amor hacia nosotros mismos. 
 LIDERAZGO.  
Ser capaz de trabajar en equipo y desarrollar habilidades comunicativas 
dentro de su contexto. 
 
      La institución educativa en un proceso educativo continuó, frente a los 
problemas que sufre su comunidad, propone una perspectiva de solución frente 
a los conflictos de manera creativa de acuerdo a sus cuatro pilares. 
 
6.4 Marco legal 
      El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que 
reglamenta la ley de la ‘Cátedra para la Paz’, con la que las instituciones 
educativas del país involucrarán la paz como eje fundamental de la formación de 
niños y jóvenes en colegios y universidades. 
Según las facultades constitucionales y legales, en especial a las conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 7 de la ley 1732 
de 2014  que promueve la Cátedra de la paz constitución política de 1991, En 
mérito de lo expuesto. 
DECRETA:  
Artículo 1°. Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los 
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y 
privado, en los estrictos y precisos términos de la Ley 1732de 2014 y de este 
decreto. 
Artículo 2°. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de 
apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la 
cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de 
reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
Serán objetivos fundamentales de la Cátedra de la Paz, contribuir al aprendizaje, 
la reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas:  
 a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores 
ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la 
participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de 
los conflictos; 
 b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 
democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; 
 c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 99 de 1993.  
 Artículo 3°. Implementación. Los establecimientos educativos de preescolar, 
básica y media deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro 
del Plan de Estudios antes del 31 de diciembre de 2015, para lo cual deberán 
adscribirla dentro de alguna de las siguientes áreas fundamentales, establecidas 
en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994: 
1. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia; 
2. Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o  
3. Educación Ética y en Valores Humanos.  
 Parágrafo. Los establecimientos educativos de preescolar, básica y media podrán 
aprovechar las áreas transversales para incorporar contenidos de la cultura de la 
paz y el desarrollo sostenible.  
 Artículo 4°. Estructura y contenido. Los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, 
los cuales deberán estar orientados al logro de los objetivos consagrados en el 
parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 2° del presente 
decreto y deberán desarrollar al menos dos (2) de las siguientes temáticas: 
1. Justicia y Derechos Humanos. 
2. Uso sostenible de los recursos naturales.  
3. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.  
4. Resolución pacífica de conflictos.  
5. Prevención del acoso escolar.  
6. Diversidad y pluralidad.  
7. Participación política.  
8. Memoria histórica.  
9. Dilemas morales.  
10. Proyectos de impacto social.  
11. Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales.  






7. Marco Metodológico 
 
      Se usó la metodología cuantitativa a través de un estudio de caso, siguiendo 
un enfoque descriptivo – analítico. En primer lugar, se hizo revisión bibliográfica 
sobre la Cátedra de Paz en Colombia que permitió comprender los conceptos a 
nivel general y  principales planteamientos teóricos  sobre Cátedra de Paz y 
Convivencia; en segundo lugar se hizo un acercamiento a la Institución Educativa 
Libardo Madrid Valderrama para observar y entender sus prácticas en relación a la 
Cátedra de Paz; en tercer lugar, a partir de la clasificación de la información 
pertinente para esta investigación, se construyó un instrumento para recoger la 
percepción que ha tenido del impacto de la Cátedra de Paz en la comunidad 
educativa y su integración en el  Proyecto Educativo Institucional P.E.I,  siendo la 
encuesta una de las metodologías más utilizadas en la investigación, pues permite 
recolectar información que a través de otros mecanismos no es posible lograr, 
(Alelú, Cantín, López & Rodríguez, 2009).  
 
      Las encuestas tienen la ventaja que al ser instrumentos en cuya elaboración 
se aplican diferentes procesos de validación, logran medir objetivamente y con los 
mismos estándares sin importar a quien se aplique (Alelú, et al., 2009). La 
aplicación de encuestas facilita la realización de un diagnóstico que permita 
caracterizar a la población estudiantil e identificar el impacto y la transversalidad 
de la Cátedra de Paz.  
 
       La encuesta dirigida a la población muestra13 permitió, por una parte, 
caracterizar a la población estudiantil en términos socio-económicos, etarios y 
culturales, conocer sus percepciones sobre la convivencia escolar a partir de la 
implementación de la cátedra para la paz, el significado o desconocimiento de 
dicha cátedra, situaciones de violencia escolar, la convivencia en los hogares y en 
el barrio, entre otros. Del mismo modo, la encuesta dirigida a los docentes, 
                                                 
13 Véase Anexo 2 y 3. 
permitió conocer las dificultades, percepciones y demás cuestiones relacionadas 




Los instrumentos que se utilizaron, para el levantamiento de la información se 
plantearon desde las siguientes fases. 
Primera fase: Documentos Institucionales, se tomaron, como referencia.   
a) Consulta de Documentos Institucionales: Proyecto educativo 
Institucional. Actas de Comité de Convivencia y  Proyectos 
Transversales. 
b) Currículo: Se diseñó una matriz de análisis con el objetivo de 
identificar  la coherencia  entre los propósitos educativos y sus 
prácticas cotidianas,  que forman parte en la convivencia 
democrática, derechos humanos y cultura de paz. el objetivo de 
identificar  la coherencia  entre los propósitos educativos y sus 
prácticas cotidianas,  que forman parte en la convivencia 
democrática, derechos humanos y cultura de paz. 
c) Proyectos transversales: Se diseñó una matriz de análisis   el 
objetivo de identificar la coherencia entre los propósitos y sus 
prácticas cotidianas, que forman parte en la convivencia 
democrática, derechos humanos y cultura de paz. 
d) Segunda fase: Acercamiento a la comunidad escolar. 
      Para abordar la información que proporciono, de la comunidad académica, 
representada en docentes y estudiantes, se partió de la construcción de la 
siguiente matriz de trabajo (Véase Cuadro No. 01), desde las siguientes fuentes: 
Las categorías emergentes del Marco teórico, documentos académicos como la 
“Cartilla Guía para la implementación de Catedra de Paz14” , el ”Plan de asignatura 
                                                 
14 Salamanca M y Rodríguez M, Cruz J. (2016), Cartilla de Santillana, Guía para la Implementación 
de Catedra de Paz. Universidad Javeriana. 
Catedra de la Paz 2016 “ de la Institución Educativa Carlos Adolfo Urueta15 y la 
“Matriz de indicadores de convivencia democrática y cultura de paz en la 
escuela”16, documentos que sirvieron de  apoyo para la construcción de la matriz 
de análisis y diseño de la encuesta. 
 
Cuadro 1 













 Dialogo y Acuerdos- Crear estrategias, Desarrollo de habilidades. 
 Reconocimiento del otro (COPERATIVISMO), (Valores) 
 Vivir en armonía(legítimamente en convivencia, Ambientes pacíficos) 
 Procesos críticos(Posiciones) 
 Resolución de conflictos. 
 Conocimiento impartido en las aulas  
 Interacción de asignaturas y proyectos transversales  
 Tipo de procesos que abordan 
 Evaluación de los procesos. (¿Cómo se está evaluando?) 
 Condiciones y estructuras para la realización de  procesos en 
Convivencia Escolar y en DDHH 




 La manera como se viene implementando en cuanto los procesos 
pedagógicos, metodológicos y condiciones de aprendizaje, son 
consistentes con la formación socio-moral. 
 Los contextos de enseñanza y aprendizaje y actitudes docentes 
estimulan la autoestima, participación y aprendizaje y cultura de paz. 
 La manera de interacción de las asignaturas entre ellas. 
                                                 
15  Institución Educativa Carlos Adolfo Urueta (2016). Plan de asignatura: Catedra de la Paz. 
Ayapel. 
16 El diseño de la matriz, fue apoyada desde: 
Hirmas R. C. (2016), Matriz de indicadores de convivencia democrática y cultura de paz en la 
escuela. Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura. 
OREALC/UNESCO. Santiago.  
 







 Currículo y enseñanza aprendizaje 
 Currículo en formación en convivencia y cultura de paz. 
 Evaluación en convivencia y cultura de paz.  (Impacto) 
 Comités de convivencia 
 Propósitos institucionales 
 Principios curriculares 
 Actividades complementarias al currículo escolar para la formación 
en convivencia y cultura de paz. 
 Participación democrática del estudiantado 
 Gestión formativa de la disciplina 
 Políticas de convivencia escolar y cultura de paz. 
 Proyectos transversales 
 Competencias Ciudadanas. ( Equidad – Pluralidad – participación – 
Igualdad)  




DE PAZ  
 Apropiación de conocimientos y competencias en convivencia y 
cultura de paz. 
 Relacionadas con: Territorio/cultura/contexto económico y social- 
Memoria histórica 
 Reconstruir tejido social 
 Derechos Humanos 
 Participación democrática 
 Competencias pro sociales 
 










      Para la selección de la muestra en primer lugar, se tiene en cuenta que el 
universo de estudio está conformado por todos los integrantes de la Institución              
Educativa Libardo Madrid Valderrama, sin embargo el interés se centra en dos 
componentes principalmente, la parte docente, que al ser una población pequeña 
se le realiza censo (encuesta a toda la población) y los estudiantes del colegio, 
que reunían el perfil de ser estudiantes que lleven más de tres años en la 
Institución Educativa, los cuales han vivenciado el proceso del proyecto GEA.17.  
 
      Para la metodología de muestreo, se llevó a cabo un proceso basado en la 
determinación del tamaño de muestra para una proporción, y a su vez se utiliza un 
proceso de selección aleatorio simple.  Para el cálculo de este tamaño de muestra, 











𝑛, es el tamaño de muestra. 
𝑍𝛼
2
2 , es el nivel de confianza requerido. 
𝑁, es el tamaño de la población. 
𝑃, es la proporción esperada. 
𝑄 =(1 −𝑃), es el complemento de la proporción esperada. 
𝑑, es el error estadístico. 
 
      En la presente investigación se utilizó un nivel de confianza del 95%, con una 
proporción esperada del 50%; error estadístico del 5% una posible tasa de no 
respuesta del 10%; y se tiene en cuenta que el tamaño de la población es 776 
                                                 
17 Luego de determinar el tamaño de la muestra se aplica la encuesta solo a los estudiantes de bachillerato 
de la jornada de la mañana y que llevaran tres años consecutivos en la institución.  Solo se tomó a los 
estudiantes de la mañana, debido a la disponibilidad y autorización de la Institución Educativa. 
individuos. Con lo cual, y una vez realizados los cálculos correspondientes, el 
resultado para el tamaño de la muestra fue de 220 estudiantes. De los cuales  se 
tomó una muestra aleatoria sesgada de 130  estudiantes que cumplen con el 
requisito  de llevar más tres años en la institución. 
 
Imagen No. 02. Estudiantes respondiendo encuesta. 
  
Fotografía  del Investigador. (Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama. 2016) Estudiantes 

















      El presente capítulo tiene como finalidad desarrollar los objetivos de 
investigación y presentar los resultados objetivos del sondeo que se realizó a 
estudiantes y docentes. En primer lugar, se describen la muestra y su composición 
(jornada, género, estrato, etc.). En segundo lugar, se procede a desarrollar los 
objetivos específicos de la investigación acerca de la Cátedra de Paz y su proceso 
de implementación en la Institución Educativa  Libardo Madrid Valderrama.  
 
8.1 Caracterización de estudiantes y docentes de la Institución Educativa  
Libardo Madrid Valderrama.      
  
      La muestra a la que se aplicó la encuesta está compuesta de 130 estudiantes 
y 36 docentes de secundaria, de la Institución Educativa Oficial Libardo Madrid 
Valderrama. La muestra de estudiantes está dividida en 80 de la jornada de la 
mañana y 50 de la tarde; la muestra de docentes está dividida entre 19 de la 
jornada de la mañana y 17 de la jornada de la tarde. 
 
     La muestra cubre todo el cuerpo docente de la I.E. en su diversidad, con 
profesores de todas las áreas, como se puede observar en la Figura 1. Entre los 
que señalaron la opción “Otra” se encuentran profesores de Artística, de 
Educación Física, de apoyos pedagógicos para estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y un miembro de cuerpo directivo: Rector: Licenciado Orlando 
Quintero, Coordinadora: Alba Teresa Barbosa y Docente de Cátedra de Paz, 
Celmira Sánchez González.  
La mayoría de este cuerpo docente son funcionarios con más de 6 años de trabajo 
en la institución, se trata de un cuerpo docente experimentado que conoce de las 
dinámicas y los problemas del colegio (Ver figura 2).   
 
 
8.1.1 Características de los Docentes 
 
Las figuras a continuación nos señalan las características  del personal docente, 
desde sus áreas de trabajo. 
 
Figura 1. Área que enseñan los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
Figura 2. Experiencia de los profesores en la institución 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
La muestra de estudiantes comprende un grupo de 130, 80 de ellos de la jornada 
de la mañana y 50 de la tarde. 76 estudiantes, o el 58% de la muestra son mujeres 
(ver Figura 3). El promedio de edad de esta población es de 15,66 años, gran 
parte de ellos son adolescentes de entre 15 y 16 años y se presentan dos casos 
extremos de 19 y 20 años cada uno (ver Figura 4). Aproximadamente el 64% de la 
muestra (83 estudiantes) se concentra en los grados 8vo, 9no y 10mo (ver Figura 
5).  
 
8.1.2 Características de los estudiantes. 
 
Las figuras a continuación nos señalan las características  sociodemográficas de 
los estudiantes. 
 
8.1.2.1 Datos sociodemográficos:  
En estas variables se indago sobre los siguientes tópicos: Género, Estrato 
socioeconómico, Edad, Grado o curso, Etnia, raza o fenotipo. 
Figura 3. Género de los estudiantes 
 




Figura 4. Edad de los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
Figura 5. Grado de los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      El estudiantado está mayoritariamente compuesto por residentes de los 
estratos 1 y 2 del oriente de Cali. 104 de ellos pertenecen a los estratos 1 y 2, 
representando el 80% de la muestra (ver Figura 6). Más de la mitad de los 
encuestados se identifican como mestizos y alrededor de un 27% se identifican 
como afrocolombianos. Hay una presencia reducida de blancos, indígenas y dos 
personas que se auto-reconocieron como mulatas (ver Figura 7).  
 
Figura 6. Estrato de residencia de los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
Figura 7. Identificación étnico/racial de los estudiantes 
 Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      En lo que se refiere a la composición familiar, alrededor del 47% vive con uno 
de sus padres y el 32% con ambos. Es común que los estudiantes vivan con otra 
persona además de sus padres, que puede ser desde un hermano hasta abuelos 
o personas no parientes (Figura 8). La mayor parte de los encuestados manifiesta 
que la relación en sus hogares es afectiva. Un segundo grupo importante 
manifiesta que es poco afectiva pero cordial y respetuosa y un total de 17 
estudiantes afirman que hay poca relación en sus hogares. Sólo dos estudiantes 
manifestaron que la relación en sus hogares es grosera o descortés (ver Figura 9).  
 
8.1.2.2 Datos Contexto familiar 
 
Figura 8. Conformación del hogar de los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
Figura 9. Relación en el hogar de los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      Cuando se les pregunta sobre el tipo de maltrato que sufren en sus hogares, 
96 estudiantes o el 74% de la muestra afirma que no ha sufrido maltrato de ningún 
tipo. Entre los estudiantes que sufren maltrato en sus hogares, predomina el de 
tipo psicológico y el de tipo económico. Un número muy reducido de estudiantes 
manifestó sufrir maltrato físico (Figura 10). De hecho, en relación con el tamaño de 
la muestra, es mínimo el grupo que manifiesta que en su hogar hay problemas de 
convivencia siempre o casi siempre. 28 estudiantes manifestaron que estos 
problemas se presentan algunas veces y 61 estudiantes, equivalentes al 47% de 
la muestra, declararon que se presentan muy pocas veces. Un grupo de 27 
estudiantes manifestó que nunca se presentan problemas de convivencia en su 









Figura 10. Tipo de maltrato que sufren los estudiantes en el hogar 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa. 
Figura 11. Problemas en el hogar de los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      Cuando se les preguntó cómo se solucionan los problemas en su hogar, 70 
encuestados respondieron que dialogando y 21 que discutiendo. Hubo estudiantes 
que señalaron otras opciones como gritos, dejarse de hablar o irse de la casa (ver 
Figura 12), pero al igual que en las preguntas anteriores, la mayoría de los 







Figura 12. Solución a los problemas del hogar 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
      Al ser consultados sobre la principal causa de problemas en sus hogares, 54 
estudiantes se sintieron inclinados hacia la opción que señalaba “falta de valores 
(respeto, tolerancia, amabilidad, cooperación, etc.)”. 26 encuestados apuntan a la 
falta de dinero, algo comprensible dada su procedencia social. Un grupo 
importante, de 25 estudiantes, respondió “Otra” y aludió a malentendidos, falta de 
atención, oficios de la casa, entre otras razones. 9 estudiantes respondieron 
“Ninguna”, dando a entender que en sus hogares no se presentan conflictos ni por 
las razones enunciadas ni por ninguna otra. 10 estudiantes no respondieron a esta 
pregunta y sólo 6 reconocieron que la principal causa de problemas en sus 







 Figura 13. Causa de los problemas en el hogar 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
      Hasta este punto llega lo que se refiere a la composición familiar y a las 
relaciones en el hogar de los estudiantes. A simple vista, se puede observar que 
es una población de origen humilde, donde los estudiantes que viven con ambos 
padres son comunes, pero no son la mayoría, por lo que se puede inferir que 
buena parte de los encuestados son hijos de relaciones cortas o de parejas que 
atravesaron una experiencia de ruptura. La mayoría de los encuestados revela 
una vida familiar afectiva o al menos cordial, y poco conflictiva.  
 
      Aunque varios de los docentes manifestaron que el entorno social de los 
estudiantes no favorece la convivencia y la enseñanza en valores, desde la 
perspectiva de los estudiantes se observan muy pocos casos que indiquen un 
hogar conflictivo o problemático. 
 
     En este sentido, el investigador debe mantener cierta desconfianza con 
respecto al relato de la población observada (Cardona et al, 2008). El relato puede 
ser cierto, o los estudiantes pueden tener ciertas reservas a la hora de contar lo 
que sucede en sus casas, más aún contarlo en el colegio. Puede existir cierto 
temor a admitir el maltrato doméstico, temiendo que acarree una investigación o 
una intervención institucional o por el simple desprestigio social que supondría el 
pertenecer a una familia donde se presentan estas prácticas.  
 
8.2 Estrategias pedagógicas en la Cátedra de Paz en la I.E Libardo Madrid 
Valderrama. 
 
     En los siguientes apartados  se desarrollan los objetivos que orientan esta 
investigación y se presentan los resultados de la misma. El primer objetivo hace 
referencia a las estrategias pedagógicas que se utilizan en la I.E. para la 
implementación de la Cátedra de Paz.  
 
      Este aspecto se observó a través de las preguntas de encuesta, 
particularmente la encuesta a docentes. En ella se observa su nivel de 
conocimiento acerca de la Cátedra de Paz y su visión acerca del abordaje que se 
le da en la institución.  
 
8.2.1 Sobre la catedra de Paz 
 
En esta categoría se toma como referencia la interpretación de los docentes frente 
a tópicos como: Conocimientos, Contenido, temas, metodología utilizadas. 
 
8.2.1.1. Conocimiento 
Figura 14. Conocimiento de los docentes acerca de la Ley 1732 de 2014 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
29 de los 36 docentes encuestados afirmaron conocer la Ley 1732 de 2014, sólo 4 
no respondieron y 3 admitieron no conocerla (ver Figura 14). Al preguntarles qué 
entienden por Cátedra de Paz, 32 afirmaron que trata temas de Convivencia y 
resolución de conflictos, equivaliendo al 89% de la muestra. Otros 3 se refirieron a 
temas de paz y procesos de negociación, y la historia de los mismos. Aunque con 
distintas palabras, pues la encuesta contenía varias preguntas abiertas, las 
respuestas de los docentes dejan ver una idea compartida sobre lo que debería 
verse en la Cátedra de Paz (Figura 15).  
 
8.2.1.2. Contenidos 
Figura 15. Contenidos que trata la Cátedra de Paz según los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      Al ser consultados sobre las estrategias que tiene la institución para la 
resolución de conflictos, los docentes no tienen una respuesta unificada. 10 de 
ellos dicen, con cierta ambigüedad, que los problemas se resuelven con diálogo y 
respeto. 10 hablan del comité de convivencia y 9 se refieren a un “debido proceso” 
que está establecido en el manual de convivencia y las normas y principios del 
colegio. Hubo un grupo de 5 docentes que aludió a proyectos, capacitaciones o 






Figura 17. Temas de la Cátedra de Paz que los docentes abordan con los 
estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
      Como sucede con el tema de las estrategias para la resolución de conflictos, 
los docentes no tienen una opinión unificada en lo que tiene que ver con el 
enfoque metodológico y pedagógico que se aplica a la enseñanza de la Cátedra 
de Paz y se presenta diversidad en sus respuestas.  
      En primer lugar, es de resaltar que 8 encuestados no respondieron a esta 
pregunta, seguramente por falta de información y capacitación al respecto. Otros 8 
se refirieron a la promoción del diálogo y 6 hablaron de un enfoque basado en 
talleres, videos y lecturas. Dos definen conceptualmente el enfoque como 
“constructivista” o “socio constructivista”, pero no hacen ningún desarrollo de su 
idea. Lo que se observa a grandes rasgos es que no hay un acuerdo entre los 
docentes con respecto al enfoque que orienta la enseñanza de la Cátedra de Paz. 
Lo que plantean son múltiples estrategias y situaciones en las que podrían 
aplicarse, pero no tienen un enfoque metodológico y pedagógico unificado y 
delimitado (ver Figura 18).  
 
 
 8.2.1.2.3.  Enfoque metodológico 
 
Figura 18. Enfoque metodológico y pedagógico para la enseñanza de la 
Cátedra de Paz 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
Al preguntarles sobre los temas que han visto en clase relacionados con la 
Cátedra de Paz, 119 señalaron la opción “Justicia y Derechos Humanos”. 8 de los 
12 temas fueron señalados por más de 50 estudiantes que afirman haberlos visto. 
Los que menos señalaron los estudiantes son “Proyectos de impacto social” y 
“Dilemas morales” y hubo dos casos excepcionales de estudiantes que dicen no 








8.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Figura 16. Estrategias que aplica la institución para la resolución de 
conflictos 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
28 docentes, alrededor de un 78% de la muestra, afirman que la institución sí 
aplica el concepto de paz en sus programas o en su modelo pedagógico. Los 
temas que más docentes afirman haber tratado con sus estudiantes son: 
“Resolución pacífica de conflictos”, “Prevención del acoso escolar” y “Proyectos de 
vida y prevención de riesgos”. La opción más señalada por los docentes no es 
“Justicia y Derechos Humanos”, que es lo que la mayoría de estudiantes afirma 
haber visto en clase, como veremos más adelante (ver Figura 17).  
 
Figura 20. Temas vistos en clase según los estudiantes
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
     8.3 Percepción de estudiantes sobre la influencia de la Cátedra de Paz en 
el mejoramiento de la convivencia. 
Para analizar la percepción del impacto de la Cátedra de Paz en la vida de 
los estudiantes, a partir del Proyecto GEA, tal como se plantea en el segundo 
objetivo específico de esta investigación, se recurre a los resultados arrojados por 
las encuestas de estudiantes y docentes, respecto a su percepción sobre la 
influencia de la catedra en el mejoramiento de la convivencia en el hogar, el 
colegio y la comunidad.  
Se encuentra que 52 de los 130 estudiantes encuestados perciben que la 
Cátedra de Paz contribuye poco a la solución de los problemas del hogar y 12 
afirman que la contribución es nula; 27 niegan haber visto la cátedra y 19 admiten 
que no recuerdan nada de lo aprendido en ella. Sólo un grupo de 20 estudiantes 
manifiesta que la cátedra contribuye mucho a la solución de los problemas del 
hogar (ver Figura 19).  
Estos resultados indican una baja apropiación de los conocimientos por 
parte de los estudiantes: la cátedra no se ve, no interesa o en ella se ven temas 
poco relacionados con el mejoramiento de las relaciones en el hogar. Sin 
embargo, dentro de las valoraciones positivas realizadas por estudiantes y 
profesores, se destaca la contribución del Proyecto Gea en el mejoramiento de la 
convivencia escolar, puesto que, este proyecto se apoya en el gobierno escolar 
para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una cultura pacifica a 
través de la celebración de fechas especiales, eventos deportivos y murales con 
mensajes de convivencia y paz, acciones que antes del implementarse el Proyecto 




8.3 CATEDRA DE PAZ  Y CONTRIBUCCIÓN A LOS PROBLEMAS EN EL 
CONTEXTO FAMILIAR Y CONTEXTO ESCOLAR 
 
8.3.1. Contexto familiar 
Figura 19. Contribución de la Cátedra de Paz a la solución de problemas en 
el hogar 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
     La pregunta 15 de la encuesta aplicada a los estudiantes hace referencia al 
nivel de aplicación de los contenidos aprendidos en la vida cotidiana, dividiéndola 
en 3 esferas: el hogar, el colegio y el barrio o ciudad. El colegio es el espacio de 
mayor aplicación de lo aprendido, con 57 estudiantes que responden que lo 
aplican mucho y 59 que señalan que lo aplican poco. 
       La proporción es menor en el hogar, donde 82 estudiantes afirman que lo 
aplican poco y sólo 34 dicen que lo aplican mucho. Cuando se les preguntó si 
aplican lo aprendido en su barrio o ciudad, sólo 19 estudiantes respondieron que 
mucho, 63 poco y 46 nada (ver Figuras 21, 22 y 23).  
    Así, se demuestra que para los estudiantes es más fácil aplicar lo aprendido en 
el colegio, quizá porque las enseñanzas están más orientadas a mejorar la 
convivencia en un ámbito escolar. Por otro lado, la reducida aplicación en el barrio 
o la ciudad demuestra poca participación de los jóvenes en este tipo de espacios 
públicos y comunitarios, a pesar de las iniciativas de posicionarlos como líderes.  
 Figura 21. Aplicación de lo aprendido en el hogar 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
8.3.3 Contexto Escolar 
Figura 22. Aplicación de lo aprendido en el colegio 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
Figura 23. Aplicación de lo aprendido en el barrio o ciudad 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
     Estudios como el de Lozada et al (2015) o el de Guzmán et al (2012) señalan 
que el maltrato verbal es la forma más común de violencia entre pares, entre 
estudiantes En el ámbito de la I.E. Libardo Madrid Valderrama, la violencia 
psicológica es casi tan común como la física o incluso más frecuente. 
Seguramente, al señalar la opción “violencia psicológica”, los estudiantes tienen 
en mente algún tipo de acoso escolar (“bullying”).  
 
 
     En múltiples ocasiones, los estudiantes que estuvieron envueltos en hechos de 
violencia física también participaron o presenciaron hechos de violencia 
psicológica. El 36% de los encuestados afirma que no han sido testigos de ningún 
tipo de violencia en el colegio, el 78% niega haber sido víctima y un contundente 
82% afirma que no ha sido victimario en ningún hecho de violencia (ver Figuras 
24, 25 y 26). Los estudiantes reconocen la existencia de estos hechos, pero no se 







8.3.4. Contexto escolar Convivencia 
8.3.4.1. Víctima de Violencia 
Figura 24. Víctimas de violencia en el colegio 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
8.3.4.2. Autores de violencia en el colegio 
Figura 25. Autores de violencia en el colegio 
 










8.3.4.3. Testigos de violencia  en el colegio 
Figura 26. Testigos de violencia en el colegio 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
      Según los estudiantes, la principal causa de problemas de convivencia en el 
colegio ha sido la falta de disciplina o normas, ya que 52 estudiantes señalaron la 
opción “Mucho” en este campo en la pregunta 18. También es de poner atención a 
los factores “Violencia”, “Rendimiento académico”, “Participación en actividades 
del colegio” y el factor “Sexual”, al que aproximadamente un 18% de la muestra 
señaló como gran causante de problemas de convivencia.  
 
     En este aspecto, habría que preguntarse si por “Sexual” se entendían peleas 
por temas amorosos, o discriminación contra las mujeres o las identidades 
sexuales diversas, la pregunta quizá no fue lo suficientemente clara a la hora de 
captar estos matices. Es reducido el potencial de la raza, la religión y los motivos 










8.3.4.4. Motivo de los problemas de convivencia en el colegio. 
 
Figura 27. Motivo de los problemas de convivencia en el colegio 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
     En la pregunta de la encuesta que trata sobre la solución a los problemas de 
convivencia en el colegio, los estudiantes se inclinan hacia la resolución pacífica e 
institucionalizada de los conflictos. Una gran mayoría de los estudiantes afirma 
que estos problemas se resuelven dialogando, y otro grupo importante afirma que 
se solucionan con la intervención de un docente o directivo. Sólo se presenta un 
grupo de 13 estudiantes que dicen que no hacen nada al respecto y 7 que 
señalaron la opción de la acción agresiva (Figura 28).  
 
       En general, parece haber un esfuerzo por hacer del diálogo un elemento del 
estilo de vida, como sugiere Lederach (1990), pero el docente sigue teniendo un 
papel fundamental como autoridad y como mediador en los conflictos, como 
señalan Lozada et al (2015), y la resolución de conflictos es una labor docente tan 






8.3.4.5. Motivo de los problemas de convivencia en el colegio. 
 
Figura 28. Solución a los problemas que se presentan en el colegio 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      Aunque muestran una clara inclinación al diálogo, la mediación y la resolución 
pacífica e institucionalizada de los conflictos, ellos no lo adjudican a un impacto 
positivo de la Cátedra de Paz.  
Cuando se les pregunta sobre el efecto de esta iniciativa, la gran mayoría de los 
encuestados no responden la pregunta porque no vieron la cátedra o no poseen 
los referentes para evaluar si ha habido una mejoría en el ambiente escolar. 38 
estudiantes, que representan sólo un 29% de la muestra total, son los únicos que 
consideran que la Cátedra de Paz ha tenido un efecto positivo en la convivencia 













8.3.4.6.1 Según los estudiantes 
Figura 29. Impacto de la Cátedra de Paz según los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
8.4.   PROYECTO GEA  
Con respecto al proyecto GEA, los resultados de la encuesta revelan que 116 
estudiantes lo conocen, es decir, el equivalente al 89% de la muestra. Manifiestan 
que con el proyecto GEA han tratado principalmente temas de “Resolución 
pacífica de conflictos” y de “Prevención del acoso escolar”, ambas señaladas por 
más de 50 estudiantes. Por su parte, 40 o más estudiantes marcaron las opciones 
“Justicia y Derechos Humanos”, “Proyectos de impacto social” y “Proyectos de 
vida y prevención de riesgos”. La proporción de los que señalan “Memoria 
histórica” e “Historia de los acuerdos de paz” es mucho menor que en la pregunta 









 8.4.1. Temas  estudiantes 
Figura 30. Temas abordados por el Proyecto GEA según los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      Aunque admiten conocer el proyecto GEA, sólo 39 estudiantes manifiestan 
haber participado en el mismo, equivalentes al 30% de la muestra. A diferencia de 
lo que ocurre con la Cátedra de Paz, hay muchos más estudiantes que creen en el 
impacto positivo del GEA en la convivencia en el colegio: 88 estudiantes que creen 
que el impacto de este proyecto es positivo (Figura 31), en comparación con los 
38 que dijeron lo mismo con respecto a la Cátedra de Paz.  
 
      Al ser consultados sobre el impacto que creen que ha tenido el proyecto GEA, 
un grupo de 51 estudiantes aludió a un impacto en la convivencia, 23 resaltaron la 
colaboración que se presta en eventos culturales, fechas especiales e izadas de 
bandera, 21 afirmaron que el proyecto no ha tenido el impacto deseado y 18 
dijeron que no hacen nada (Figura 32). Al respecto, 3 estudiantes afirmaron que 
no hay claridad en las normas, que hasta los que participan en el proyecto las 
incumplen, y que el proyecto en general no sirve para nada o no trae ningún 





Figura 31. Efecto del GEA en la convivencia según los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
8.4.4. Impacto 
Figura 32. Impacto del GEA según los estudiantes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
8.4 Percepción de los docentes sobre la influencia de la Cátedra de Paz en 
el mejoramiento de la convivencia. 
 
     En cuanto a los docentes, 23 de ellos, equivalentes al 64% de la muestra, 
manifestaron que su principal contribución tiene que ver con el mejoramiento de la 
convivencia en el colegio. Otros se refirieron a la promoción de una cultura de paz 
o a la prevención de situaciones riesgo, pero en mucha menor medida. 6 
docentes, que representan un 17% de la muestra respondieron que la Cátedra no 
tiene un impacto significativo (Figura 33). Se puede inferir que los docentes 
perciben que el impacto de la Cátedra de Paz en la convivencia ha sido más 
favorable y significativo.  
 
Figura 33. Impacto de la Cátedra de Paz según los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
      En lo que tiene que ver con el proyecto GEA, el 100% de los encuestados 
afirman conocerlo. Según los docentes, los principales temas que aborda el GEA 
son: “Resolución pacífica de conflictos”, “Diversidad y pluralidad”, “Proyectos de 
impacto social” y “Proyectos de vida y prevención de riesgos”, muy en 
consonancia con la opinión de los estudiantes, aunque estos le dieron menos peso 
a “Diversidad y pluralidad” y le concedieron más importancia a “Justicia y 
Derechos Humanos” y “Prevención del acoso escolar” (Figura 34). La comunidad 
académica, docentes y estudiantes, señala reiteradamente la importancia del tema 
“Resolución pacífica de conflictos”, tanto en lo que tiene que ver con la Cátedra de 
Paz como con el proyecto GEA. Por la intención y los contenidos de estas 
actividades y espacios, es comprensible que la comunidad académica los ligue 







Figura 34. Temas que aborda el GEA según los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
      En la población docente, al igual que entre los estudiantes, es mayor la 
cantidad de personas que no han participado en el proyecto GEA que los que sí lo 
han hecho. Aunque en los docentes la proporción de los que han participado 
corresponde al 44% de la muestra, en comparación con el 30% de los estudiantes. 
Con respecto al impacto de GEA en el colegio, los profesores fueron 
proporcionalmente más optimistas que los estudiantes: el 68% de los estudiantes 
evaluó el impacto de GEA como positivo, mientras que en el caso de los docentes 
fue el 89%: 32 de 36 encuestados (Figura 35).  
 
Figura 35. Efecto del GEA en la convivencia según los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
     Quizá, al poder observar las rutinas del colegio “desde arriba” y con años de 
experiencia en docencia, tienen una visión más amplia sobre el impacto positivo 
del proyecto GEA.  
 
     Esto se ratifica en la última pregunta, cuando se les consulta a los docentes 
qué impacto ha tenido GEA en el colegio o en sus vidas, y 20 de ellos afirmaron 
que fomenta cualidades de liderazgo y responsabilidad, así como otros que 
aludieron a cambios de actitud y un mejoramiento de la convivencia. Entre los 
docentes, 2 encuestados no respondieron la pregunta y otros 2 afirmaron que el 
GEA no ha tenido ningún impacto (Figura 36). Aun así, los profesores tienden a 
considerar el impacto de GEA como más significativo y favorable de lo que lo 
hacen los estudiantes.  
 
Figura 36. Impacto del GEA según los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
     Como se puede observar, en la I.E. objeto de este estudio siguen existiendo 
conflictos. Según los estudiantes, la mayoría de estos problemas son motivados 
por la falta de disciplina o normas. Aunque la Cátedra de Paz y el proyecto GEA 
giran en torno a los mismos 12 tópicos, para los estudiantes el proyecto GEA ha 
tenido un mayor impacto en la convivencia escolar. Por su parte, los docentes 
perciben un impacto significativo de la Cátedra de Paz en la convivencia escolar, 
pero al proyecto GEA lo ven más como un promotor del Liderazgo y la 
responsabilidad.  
     Por último, se puede decir que en lo que tiene que ver con la Cátedra de Paz, 
hay estudiantes que niegan haberla visto y profesores que reconocen que el 
colegio no la ha implementado. Además, los encuestados revelan una serie de 
factores que obstaculizan el impacto de las iniciativas del proyecto GEA: varios 
estudiantes señalaron que no tiene el impacto deseado porque su personal no 
hace nada o incumple justamente las normas que trata de instaurar. Una opinión 
muy común entre los estudiantes es que la ayuda del proyecto GEA se limita a 
eventos culturales, izadas de bandera y otras fechas especiales.  
 
8.5 Transversalidad de la Cátedra de Paz en la I.E Libardo Madrid 
Valderrama. 
 
     En el tercer objetivo de este estudio se proponía evaluar el grado de 
transversalidad que ha logrado y de qué manera la Cátedra de Paz se ha 
integrado como proyecto transversal en la I.E. Libardo Madrid Valderrama. Según 
los estudiantes, los temas vinculados a la Cátedra de Paz los han visto 
principalmente en el área de Ciencias Sociales.  
 
     En segundo lugar, hay un grupo importante de estudiantes que afirma haber 
visto estos contenidos en el área de Educación Ética o Valores Humanos. Un 
grupo más pequeño señaló que obtuvo las enseñanzas en Ciencias Naturales u 
otra asignatura como religión o matemáticas.  
      Este resultado da a entender que, a la manera de ver de los estudiantes, la 
labor de enseñar los contenidos de paz y reconciliación recae fuertemente sobre 








Figura 37. Área en la que se abordan los contenidos de la Cátedra de Paz 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
     Entre los docentes, 28 consideran que la institución educativa aplica el 
concepto de Paz en su currículo, programas o modelo pedagógico, pero es de 
tener en cuenta que 6 docentes responden que no lo aplica y 2 evitan responder 
esta pregunta (Figura 38). Entre los docentes que dijeron que la Cátedra de Paz 
no ha tenido un impacto significativo, algunos señalaron que esto se debe a que 
no se ha  Sociales manifiesta que no hay una voluntad visible en la institución y en 
los entes “más arriba” de tratar e implementar una Cátedra de Paz.  
 
8.6 Sugerencias para el mejoramiento de la Cátedra de Paz en la I.E Libardo 
Madrid Valderrama 
 
     Cuando se les preguntó sobre los aspectos que no contribuyen a los procesos 
educativos de la Cátedra de Paz, 11 de los 36 docentes se refirieron a problemas 
de planeación curricular (Figura 38). Estos docentes admiten que la Cátedra de 
Paz no se está viendo o se ve, pero no es tomada en serio y no se le delimitan 
tiempos y espacios como a las demás asignaturas.   
 
Adicionalmente, dos docentes señalan que estos contenidos no son transversales 
a todas las áreas, sino que la carga se concentra en Sociales y Humanidades. Al 
respecto, un(a) docente de Ciencias Sociales dice que debería haber capacitación 
en temas de paz para todo el cuerpo docente, y no sólo para los de su área.  
 
Figura 38. Aspectos que no contribuyen a los procesos educativos de la 
Cátedra de Paz 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
     Entre las sugerencias para mejorar, comprendidas como cuarto objetivo de 
esta investigación, 5 docentes recomiendan una mayor transversalización de los 
contenidos de paz, de tal manera que se involucren en todas las asignaturas y 
proyectos ya existentes en la institución. Asimismo, otro grupo de 5 docentes 
sugiere actividades y espacios en torno al tema, pero algo bien delimitado y 
especializado, con un lugar claro dentro de la planeación curricular y la agenda 
para el año lectivo.  
 
Otras recomendaciones de los docentes son ofrecer capacitaciones, solicitar la 
ayuda de equipos interdisciplinarios y campaña externas y difundir la cátedra a la 
sociedad, para que no se quede en el intramuros de la institución educativa. Llama 
la atención que para 3 docentes lo primero que habría que hacer es implementar 
la cátedra como tal, pues a su juicio éste es un trabajo que aún no se ha hecho 




 Figura 39. Recomendaciones de los docentes 
 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
De la misma manera, cuando se les pregunta cómo están evaluando los docentes 
y la institución el impacto de la Cátedra de Paz, 5 docentes afirman que no se ha 
implementado y 10 evitan responder la pregunta, dando a entender que no tienen 
la capacitación ni los conceptos para responderla (Figura 40).  
 




Fuente: Encuestas realizadas al personal de la Institución Educativa.  
 
Estos resultados denotan que: o no se ha implementado la Cátedra de Paz en la 
I.E., o no hay acuerdo entre el cuerpo docente sobre lo que realmente significaba 
implementar esta iniciativa. 
 
9. Conclusiones  
 
      A partir de los datos obtenidos en esta investigación, se puede perfilar al 
Libardo Madrid Valderrama como una institución que sirve a jóvenes estratos 1 y 
2, aunque el entorno social de los estudiantes comúnmente es tildado por los 
profesores de problemático y de no contribuir a una cultura de paz y una 
enseñanza en valores, la amplia mayoría de los estudiantes afirma vivir en un 
hogar donde las relaciones son afectivas y/o cordiales y donde los problemas de 
convivencia son algo más bien extraño.  
 
      Se ha podido verificar que existe una percepción positiva del impacto de la 
Cátedra de Paz en la convivencia escolar respecto a años anteriores a su 
implementación, lo cual es reconocido por profesores y estudiantes, aunque con 
varios matices a medida que se va profundizando en el tema. Aunque 23 de los 36 
docentes encuestados afirman que el principal impacto de la Cátedra de Paz se da 
en lo que tiene que ver con la convivencia, muchos de ellos reconocen que se 
trata de un impacto limitado que podría dar mayores resultados.  
 
      En el estudio de Lozada et al (2015), se reconoce el potencial de la Cátedra de 
Paz para mejorar la convivencia y resolver conflictos, siempre y cuando se la 
conozca y se implemente adecuadamente. Una de las principales limitaciones 
señaladas por los docentes de la I.E Libardo Madrid Valderrama para que la 
Cátedra de Paz no tenga un mayor impacto es la planeación curricular. 28 de los 
36 docentes afirman que la institución aplica el concepto de paz en su currículo, 
programas o modelo pedagógico. Sin embargo, otras respuestas denotan que hay 
desacuerdo entre los profesores sobre el grado de implementación que han 
alcanzado los contenidos de paz y reconciliación. Algunos de hecho consideran 
que el impacto de la Cátedra de Paz en el colegio es nulo porque ni siquiera se ha 
implementado. En otro campo, los docentes hablan de una implementación 
incipiente, que no ha sido capaz de transversalizarse y desplegarse en todas las 
áreas del conocimiento que ofrece el colegio. Al respecto, señalan que los 
contenidos de paz se han quedado reservados a las áreas de Sociales y 
Humanidades, y uno de los docentes señala que esto sucede así porque ellos son 
los únicos que reciben la capacitación para ofrecer estas enseñanzas.   Lo cual 
evidencia que es necesario una mayor y eficaz implementación curricular de la 
cátedra de paz, para que se pueda trabajar trasversalmente y desplegarse en toda 
la estructura curricular. 
 
      Como lo señalan Guzmán et al (2012), uno de los obstáculos para una 
enseñanza integral en cultura de paz es que existen muchas “islas académicas” 
entre los docentes: cada uno opera en un espacio de trabajo aislado y 
fragmentado. Al ser consultados sobre el enfoque metodológico que se aplica para 
la enseñanza de la Cátedra de Paz, los docentes revelan el grado de confusión y 
ambigüedad que existe al respecto y se refieren más a estrategias puntuales que 
a un enfoque metodológico compartido por todos.  Después de contrastar las 
distintas versiones, se puede concluir que la Cátedra de Paz no ha sido integrada 
al currículo, y que no se le establece su propio horario, espacio, actividades y 
docente capacitado específicamente para eso. Se trata, entonces, de una 
extensión del área del Sociales o Humanidades, cuyos contenidos ha sido difícil 
transpolar a áreas como Matemáticas o Tecnología.  
 
      Cabe resaltar que estas condiciones de ambigüedad y límites poco claros en 
cuanto a la implementación de la Cátedra de Paz tienen su origen mayormente 
“desde arriba hacia abajo”, ya que según la ley 115 del 8 de febrero de 1994, la 
educación para la paz y la justicia está al nivel de la educación sexual o la 
educación ecológica y ambiental. Es decir, se exige su desarrollo a lo largo del 
plan de estudios, pero no es necesario que exista una asignatura específica.  
 
      Los estudiantes tienden a reconocer el impacto de la Cátedra de Paz en la 
convivencia escolar, pero una parte importante de ellos señala que no ha visto o 
no recuerda lo que vio en la Cátedra. Asimismo, algunos docentes señalan que los 
contenidos de paz y reconciliación se quedan intramuros y no se difunden al resto 
de la sociedad.  
 
Esto se evidencia en las respuestas de los estudiantes, pues encuentran más 
facilidad para aplicar estos conocimientos en la institución educativa que en sus 
hogares, barrios o ciudades.  
Esto tal vez se deba a que se les han dado herramientas para la resolución de 
conflictos estudiante-estudiante o estudiante-docente, y no se han abordado los 
otros roles que un joven puede desempeñar en la sociedad.   Desde este marco 
se recomienda un mayor trabajo con actores de la comunidad, donde se involucre 
en los planes de trabajo a los padres de familia, líderes de la comunidad, es decir 
que se rompa la muros de la escuela y se dialogue el conflicto dentro de las 
dinámicas sociales, que lo producen. 
 
     Guzmán et al (2012) mencionan el potencial que tienen ciertos proyectos para 
mejorar el clima escolar. Desde su perspectiva, es de esperar que haya buenos 
resultados cuando se trabaja con reuniones formativas en valores, y cuando se 
promueve la cooperación y la participación en los asuntos de la escuela. En lo que 
respecta al proyecto GEA hay distintas percepciones entre estudiantes y docentes, 
aunque se podría decir que en ambos casos las poblaciones consideran que ha 
habido un impacto positivo de la iniciativa.  
 
En el caso de los estudiantes, ven un impacto positivo en la convivencia escolar y 
un apoyo importante en los eventos culturales, espacios en los que al parecer era 
difícil mantener el orden y la disciplina. Los docentes, por su parte, perciben que el 
principal impacto del proyecto GEA radica en el fomento del liderazgo pro-social y 
la responsabilidad. Según los docentes, el proyecto ha contribuido a que los 
estudiantes se empoderen y se comprometan más con el colegio.  
 
      Aunque no toda la comunidad escolar participa del proyecto GEA, se terminan 
viendo alcanzados por sus efectos. Sin embargo, el 16,1% de los estudiantes 
encuestados y el 5,5 % de los docentes, consideran que el proyecto no ha tenido 
ningún efecto. Y es que efectivamente, los mismos estudiantes manifiestan que en 
el colegio hay dinámicas de violencia física y psicológica.  
Adicionalmente, hay un grupo de 13 estudiantes que manifiesta no hacer nada 
cuando se presentan problemas en el colegio y 7 que admiten que resuelven este 
tipo de situaciones con acciones agresivas, es decir, la I.E. alberga dinámicas 
tanto de inacción como de acciones de hecho y violentas ante los conflictos que se 
presentan.  
 
      El concepto de cultura de paz no aspira a la erradicación de los conflictos en la 
sociedad, pero sí promueve su resolución pacífica, sobre la base del 
reconocimiento y el respeto del otro (Maturana, 1996). La información extraída de 
las encuestas denota que el conflicto y la violencia no han sido erradicadas del 
colegio, pero tiende a haber una percepción positiva sobre el efecto de iniciativas 
como el proyecto GEA y la Cátedra de Paz, aunque en el caso de la segunda hay 
un sector del estudiantado que afirma no haberla visto nunca, y esto sin duda 
limita el potencial de la iniciativa porque la institución no la implementó 
adecuadamente y no la difundió a todo su personal.  
 
      A partir de las recomendaciones hechas por los docentes y recabadas por esta 
misma investigación, se puede concluir que es necesario integrar la Cátedra de 
Paz al currículo académico y homogenizar términos sobre lo que significa y lo que 
se pretende con ella, pues hay mucha ambigüedad en su implementación y 
muchos aspectos que quedaron a discreción de cada institución educativa y de 
sus profesores de Sociales y Humanidades. 
 Es muy diciente el hecho de que unos estudiantes manifiesten haber visto la 
Cátedra y otros no, a pesar de tratarse de un mismo colegio. Si no se resuelve 
este tema de inclusión en la planeación curricular, como asignatura, la cátedra 
difícilmente pasa de ser un taller o una extensión de otras áreas. Incluso, corre el 
riesgo de no tener continuidad: los profesores van cediendo ante la carga 
académica que tienen que enseñar, y van dejando de lado los contenidos de paz y 
reconciliación.  La Cátedra de Paz se debe incluir en el enfoque curricular, desde 
apoyos teóricos, metodologías y prácticas cotidianas. 
 
     Para finalizar, se procede a enunciar explícitamente, analizar y explicar las 
diferencias y similitudes entre la percepción de los docentes y la de los 
estudiantes. Los aspectos en los que están más próximos son: 1) las dos 
poblaciones declaran mayoritariamente que conocen el proyecto GEA, 2) en 
ambos grupos la proporción de los que dicen haber participado en el proyecto es 
de menos del 50%, 3) en ambos grupos la proporción de los que consideran que 
el proyecto GEA ha tenido un efecto positivo es superior al 60% (ver Tabla 1).  
 
      La causa de estas percepciones similares es que todos han tenido algún 
contacto con el proyecto GEA, pero la participación como tal está reservada a un 
selecto grupo de voluntarios. Como suele suceder con los consejos estudiantiles, 
los equipos deportivos, las bandas musicales y demás, en el proyecto GEA no 
participa toda la comunidad académica, sino aquellos que están interesados en el 
tema y están dispuestos a hacer el esfuerzo adicional de participar. La proporción 
de profesores involucrados en el proyecto es mayor seguramente porque su 
posición de autoridad escolar y de funcionarios de la I.E. los lleva a reordenar sus 
preferencias y prioridades, comprometiéndose más con este tipo de iniciativas y 
comprendiéndolas como un beneficio.  
 
      En cuanto al efecto del proyecto GEA, tanto entre profesores como entre 
estudiantes se percibe mayoritariamente que ha contribuido a mejorar la 
convivencia en la I.E. Sin embargo, es mucho más contundente el apoyo y la 
aprobación de los profesores. En la misma medida en que influye en su decisión 
de participar o no en el proyecto, la posición en la que se encuentran los 
profesores seguramente influye en la percepción que tienen sobre sus efectos. Su 
comprensión de las dinámicas del colegio es más global y de largo plazo.  
La mayor parte de los docentes lleva más de 6 años trabajando en la I.E., 
literalmente han visto crecer a los estudiantes, conocen distintos tipos de 
estudiante y los conflictos que se pueden presentar, de tal forma que pueden 
percibir un cambio, una nueva realidad. Los estudiantes tendrían dificultad para 
observarse desde el exterior y en comparación con otras épocas de la misma 
institución.  
 
      La mayor diferencia entre lo percibido por estudiantes y por docentes se 
encuentra en el efecto de la Cátedra de Paz. Entre los profesores, un 64% dice 
que su principal impacto está en la convivencia, y un 14% se refiere a otros 
efectos positivos como la promoción del respeto y la prevención de situaciones de 
riesgo. Sólo un 16,5% reconoce que la cátedra no ha tenido un impacto 
significativo.  
En la población estudiantil, por su parte, el porcentaje de los que reconocen un 
impacto de la Cátedra de Paz en la convivencia se reduce a un 29,2%. Un 22,3% 
de los estudiantes respondieron que la cátedra no ha tenido el impacto esperado 
en la convivencia y gran parte de los encuestados (48,5%) ni siquiera contestó 
esta pregunta (ver Tabla 1), dejando ver un desconocimiento generalizado con 
respecto a la Cátedra de Paz y lo que de ella se espera.  
 
            Por último, puede decirse que el proyecto GEA se constituye como un 
instrumento para dar cumplimiento a lo señalado en el acápite “d” del Artículo 14 
de la Ley 115 de 1994: ofrecer educación “para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de 
valores humanos”. Dadas las dificultades de tiempo, delimitación de funciones y 
planeación curricular que han obstaculizado la implementación de la Cátedra de 
Paz y su continuidad en el tiempo, el proyecto GEA cumple la misión de llenar ese 
vacío en la promoción de la sana convivencia y la cultura de paz. Es una iniciativa 
que acerca a la comunidad académica a temas como los Derechos Humanos y la 
resolución de conflictos, permite contrarrestar las ambigüedades alrededor de la 
implementación curricular de la Cátedra de Paz y da fuerza de institucionalidad a 
estos espacios, contenidos y actividades.  
Tabla 1. Similitudes y Diferencias en la Percepción de Docentes y 
Estudiantes 
 DOCENTES ESTUDIANTES 
Cátedra de Paz mejora la convivencia 
(p. 9 en docentes y p. 19 en 
estudiantes) 
64% Mejora la convivencia 
 
14% Mejora otros aspectos 
 
16,5% Ningún impacto  
 
5,5% No sabe/No responde 
29,2% Mejora la 
convivencia 
 
22,3% Ningún impacto 
 
48,5% No sabe/No 
responde 
Conoce Proyecto GEA (p. 13 en 








0,8% No sabe/No 
responde 
Participa Proyecto GEA (p. 15 en 










6,2% No sabe/No 
responde 
Proyecto GEA mejora la convivencia (p. 

























      Se sugiere gestionar desde el P.E.I de la institución, como desde las entidades 
municipales correspondientes, una mayor institucionalidad y continuidad a la 
Cátedra de Paz, de modo que se tenga un espacio propio para su enseñanza y no 
como extensión de otras asignaturas, otorgando calificaciones o incentivos a la 
participación de los estudiantes, de modo que haya mayor interés y apropiación de 
los contenidos de la Cátedra. 
 
      Por otra parte, a pesar de los buenos resultados del Proyecto Gea, se propone 
que este tenga mayor presencia en la cotidianidad escolar y no principalmente en 
el desarrollo de eventos y celebración de fechas especiales, de modo que facilite 
la participación de más estudiantes y se planteen nuevas actividades para la 
promoción de la convivencia, la paz y que trasciendan el ámbito escolar.  
 
Una recomendación específica es la articulación de proyectos de aula de 
diferentes asignaturas al proyecto GEA (transversalizar), que a su vez respondan 
a las temáticas de la Cátedra de Paz, por ejemplo, desde la clase de biología 
promover el cuidado del medio ambiente a través del cuidado de zonas verdes en 
base al trabajo conjunto de diferentes actores de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres de familia, etc.). 
 
     Otra recomendación es mejorar la percepción positiva de los estudiantes sobre 
la Cátedra de Paz y el proyecto GEA. Para esto se propone una estrategia 
comunicativa (periódico estudiantil, emisora, audiovisuales, etc.) que dé a conocer 
de qué se trata, los inicios del proyecto GEA, sus contribuciones al colegio y la 
convivencia, los desafíos que ha superado y los aportes que se pueden generar a 
la comunidad desde la Cátedra de Paz y el proyecto GEA. 
     Para futuras investigaciones, se recomienda abordar otro tipo de instituciones 
públicas y privadas (técnicas, en sectores más vulnerables o privilegiados, etc.), 
de modo que se puedan contrastar los hallazgos y resultados y que sirva para una 
retroalimentación de las formas más fructíferas en que se ha implementado la 
Cátedra de Paz en la ciudad Cali, así como el planteamiento de nuevas 
estrategias. 
 
      Finalmente, se considera oportuno establecer redes de apoyo y asesoría para 
el mejoramiento de las estrategias implementadas como parte de la Cátedra de 
Paz y trabajar de manera conjunta con los programas y proyectos que se ejecutan 
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ANEXO 1.  MATRIZ DE EVALUACIÓN CURRÍCULO 
Objetivo:  
Identificar la coherencia entre los propósitos educativos y sus prácticas cotidianas 
que forman parte en la convivencia democrática, derechos humanos y cultura de 
paz en la institución educativa oficial Libardo Madrid Valderrama. 
 
 

















Procura el compromiso 
responsable 
y la colaboración 
en pos de un  
proyecto compartido 
 El equipo directivo y 
trabajo colegiado del 
profesorado, establece 
acuerdos sobre cómo 
generar un clima de 
buen trato, cuidado 
mutuo, solidaridad y de 
prevención y reducción 
de la violencia. 
 Desarrolla alianzas y 
redes de colaboración, 
con la comunidad y 
servicios de apoyo para 
que todos aprendan y 
desarrollen 
responsabilidad social 











Socio-afectivas y éticas 
mediante trabajo de 
 Co-construcción de un 
proyecto educativo 
democrático e inclusivo. 
 Planificación y 
organización para 
autoconocimiento, de 
desarrollo de capacidades, 
sociales y políticas y 




 Se institucionalizan 
espacios de 
organización de la 
participación en la 
construcción de 
proyectos comunes: a 
nivel de estudiantes, 
profesores, padres de 
familia. 
 Se generan condiciones 
y estructuras para la 
realización del Plan de 
Convivencia escolar y 
en DDHH: equipo 
coordinador de la 
convivencia, 
capacitación, tiempos, 
recursos y apoyos 
financieros. 





consistentes con la 
formación en socio-
moral. 
 Los programas de 
desarrollo socio-moral 
se implementan a través 
de diversas asignaturas 
y de manera particular 





 La forma de abordar la 
normativa escolar y 
  
Clima de relaciones:  
las normas 
de convivencia y disciplina, 
en la construcción de un 
buen trato y resolución 







Se construyen desde una 
perspectiva formativa18 
resolución de conflictos, 
favorece procesos de 
formación en valores y 
la inclusión de todos. 
 Se establecen canales y 
formas fe trabajo con los 
padres y estudiantes en 
riesgo y con problemas 
más serios de conducta, 
que apuntan a su 
inclusión e integración 
educativa de la 
institución  
 Formación y trabajo 
colegiado, en la 
construcción de un clima 
de buen trato y 


















                                                 
18 El diseño de la matriz, fue apoyada desde: Hirmas R. C. (2016), Matriz de indicadores de convivencia 
democrática y cultura de paz en la escuela. Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia 
y la Cultura. OREALC/UNESCO. Santiago. 
 ANEXO 2. SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
ESTUDIANTES Y DOCENTES. 
 




Esta encuesta se realiza con fines exclusivamente académicos, en el marco del trabajo de 
investigación titulada: Uso del proyecto institucional GEA para el mejoramiento de la convivencia 
en la I.E oficial Libardo Madrid Valderrama como parte de la cátedra de paz, que se realiza para la 
culminación de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, línea de Justicia y Cultura 
Restaurativa, de la Universidad Javeriana - 2017. 
Objetivos 
El objetivo de la encuesta es recoger los puntos de vista de una muestra de estudiantes y docentes 
de Bachillerato de la I.E Libardo Madrid Valderrama, en torno a las relaciones entre Catedra de 
Paz, Convivencia y la participación democrática. 
Reglamento ético 
Siguiendo el modelo de consentimiento informado aprobado por la Universidad Javeriana para la 
realización de las encuestas en proyectos de investigación19, se dan a conocer los fines y objetivos 
de la siguiente encuesta. 
A continuación se solicita con claridad el consentimiento de los encuestados, para participar en la 
encuestas y para utilizar durante su realización notas y registro fotográfico. 
 
 
Garantía de anonimato, reserva de identidad y aclaraciones: 
En primer lugar, para efectos de garantizar el anonimato, los participantes serán identificados de la 
siguiente manera: DOC. (Docente), DOC1, DOC2, DOC3, etc.; EST. (Estudiante), EST1, EST2, 
EST3, etc. Además, en el informe final, los datos específicos que “pongan en riesgo” al participante 
o que revelen la identidad del entrevistado serán “cifrados”, de manera que este equipo 
GARANTIZA la reserva de identidad de los encuestados. 
                                                 
19 Al respecto se siguió el modelo de consentimiento informado usado en la investigación “Comunidad, 
familia y tejido social en Arenillo (Valle del Cauca) 1999-2004”, realizado por la Universidad Javeriana en 
articulación con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 
 En segundo lugar, la decisión de participar de la investigación es libre y voluntaria. No habrá 
compensación económica por su colaboración. 
En tercer lugar, no habrá ninguna repercusión en caso de no participar de la investigación. 
Además, podrá retirarse de la encuesta cuando lo desee, agradeciendo nos comunique sus 
motivos, los cuales serán respetados.  
En cuarto lugar, podrá solicitar información o aclaraciones sobre la investigación en cualquier 
momento de la aplicación de la encuesta. 
Por último, no tendrá que realizar gasto alguno para participar de la encuesta. 
 
Si está de acuerdo con los términos antes mencionados por favor diligencie el siguiente 
consentimiento informado y firme. Con la firma de este consentimiento nos autoriza la aplicación de 
la encuesta, el análisis y publicación de los resultados. 
 
Yo, _____________________________________, identificado con cc 
____________________ declaro que he sido informado(a) de los objetivos y fines del presente 
estudio a realizarse por la Pontifica Universidad Javeriana Cali y obrando en forma AUTÓNOMA Y 
CONSCIENTE, firmo el presente consentimiento: 
 







Por la Universidad (Investigador) 
Nombre _____________________________________ 
Firma _____________________________ 
c.c. _____________Celular _____________________ 
 







ANEXO 3. ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES. 
 
FORMATO DE ENCUESTA 
Proyecto de Investigación 
USO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL GEA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CONVIVENCIA EN LA I.E OFICIAL LIBARDO MADRID VALDERRAMA 
COMO PARTE DE LA CÁTEDRA DE PAZ 
 
 




1. Señale con una "X" el área en la que se desempeña actualmente en la institución educativa 
1. Humanidades ___               5. Ciencias económicas ___ 
2. Ciencias sociales ___         6. Ciencias naturales ___ 
3. Tecnología ___                   7. Otra __ ¿Cuál? ___________________ 
4. Ciencias exactas ___ 
2. Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución educativa. 
    1. De 1 a 2 años ___ 
2. De 3 a 6 años ___ 
3. Más de 6 años ___ 
SOBRE CATEDRA DE PAZ 
3. Conoce usted la existencia de la ley 1732 de 2014 que habla de la Cátedra de la Paz   
1. SI ___     2. NO ___ 





5. ¿Qué tipo de estrategias tiene la institución para la resolución de conflictos? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
6. ¿Conoce si la institución aplica el concepto de Paz en su currículo, en sus programas o en su 
modelo pedagógico?  
  SI ___   NO ___ 
Si su respuesta fue afirmativa, por favor enuncie en qué casos se aplica: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
7. Cuáles de los siguientes temas aborda usted con los estudiantes: 
1. Justicia y Derechos Humanos ___ 
 2. Uso sostenible de los recursos naturales ___ 
 3. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación ___ 
 4. Resolución pacífica de conflictos ___ 
 5. Prevención del acoso escolar ___ 
 6. Diversidad y pluralidad ___ 
 7. Participación política ___ 
 8. Memoria histórica ___ 
 9. Dilemas morales ___ 
 10. Proyectos de impacto social ___ 
 11. Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales ___ 
12. Proyectos de vida y prevención de riesgos ___ 
13. Ninguno de los anteriores ___ 
14. Otro ___ ¿Cuál? ____________________________________________ 
8. ¿Cuál es el enfoque metodológico y pedagógico que usted aplica para la enseñanza de la 




9. ¿Cómo cree usted, que la cátedra de paz está contribuyendo a la paz y la convivencia en el 










11. ¿Qué recomendaciones tiene usted, como docente para mejorar la complementación de 





12.  ¿Cómo está evaluando, usted y el colegio, el impacto de la cátedra de paz? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 13.  ¿Conoces el proyecto G.E.A (Grupo Estudiantil de Apoyo) que se desarrolla en el colegio? 
1. Si ___            2. No ___ 
Si respondiste SI en la pregunta anterior continúe la encuesta, si respondió NO finalice. 
14. ¿Qué temas aborda el proyecto G.E.A? 
 1. Justicia y Derechos Humanos ___ 
 2. Uso sostenible de los recursos naturales ___ 
 3. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación ___ 
 4. Resolución pacífica de conflictos ___ 
 5. Prevención del acoso escolar ___ 
 6. Diversidad y pluralidad ___ 
 7. Participación política ___ 
 8. Memoria histórica ___ 
 9. Dilemas morales ___ 
 10. Proyectos de impacto social ___ 
 11. Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales ___ 
12. Proyectos de vida y prevención de riesgos ___ 
13. Ninguno de los anteriores ___ 
14. Otro ___ ¿Cuál? ____________________________________________ 
 
15. ¿Participas o has participado del proyecto G.E.A? 
 1. Si ___ 
 2. No ___ 
16. ¿Crees que el proyecto G.E.A ayuda a mantener una buena convivencia en el colegio? 
 1. Si ___ 
 2. No ___ 
17. ¿Qué impacto crees que ha tenido el proyecto G.E.A en el colegio y/o en tu vida 
ANEXO 4. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES SOBRE CATEDRA DE 
PAZ.20 
FORMATO DE ENCUESTA 
Proyecto de Investigación 
USO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL GEA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CONVIVENCIA EN LA I.E OFICIAL LIBARDO MADRID VALDERRAMA 
COMO PARTE DE LA CÁTEDRA DE PAZ 
 




1. Masculino ___ 2. Femenino ___ 
2. Estrato socioeconómico:  
1.___        3.___  5.___ 
2.___        4.___     6.___ 
3. Edad: _________________   4. Grado o curso: ____________________ 




6. ¿Con quién vives? (Marca con una X una o más opciones) 
1. Ambos padres ___                   5. Abuelos (as) ___ 
2. Solo el padre ___                     6. Otros parientes ___ 
3. Solo la madre ___                    7. Otros no parientes ___ 
4. Hermanos (as) ___ 
7. ¿Cómo es la relación entre los miembros de tu hogar? 
 1. Afectiva ___ 
 2. Poco afectiva pero cordial y respetuosa ___ 
 3. Grosera o descortés ___ 
 4. Violenta ___ 
 5. Hay poca relación ___ 
8. ¿En tu entorno familiar has sido víctima de alguno de los siguientes tipos de maltrato? (Marca 
con una X una o más opciones): 
 1. Físico __  3. Económico __ 5. Ninguno de los anteriores ___ 
 2. Psicológico __ 4. Otro ___                  
9. ¿En tu hogar hay problemas de convivencia?: 
 1. Siempre ___  4. Muy pocas veces ___ 
 2. Casi siempre ___ 5. Nunca ____ 
 3. Algunas veces ___ 
10. ¿Cuándo hay problemas de convivencia entre los miembros de tu hogar, como los solucionan? 
 1. Discutiendo ___ 
 2. Gritando ___ 
 3. Con golpes ___ 
 4. Dialogando ___ 
 5. Yéndose de la casa ___ 
 6. Dejándose de hablar ___ 
 7. Pidiendo consejo a otras personas __ 
 8. Otra ___ ¿Cuál? _____________________________________________  
                                                 
20 NOTA: para observar impactos de las estrategias implementadas los estudiantes encuestados deben estar 
en la institución desde antes del 2015 hasta la fecha. 
11. ¿Cuál crees que es o sería la razón principal de los problemas de convivencia en tu hogar? 
 1. Falta de dinero ___ 
 2. Problemas de alcohol o drogas ___ 
 3. Falta de valores (respeto, tolerancia, amabilidad, cooperación etc.) ___ 
 4. Otro ___ ¿Cuál? ____________________________________________ 
12. ¿La Catedra de Paz que ves en el colegio te ha servido para ayudar a solucionar problemas de 
convivencia en tu hogar u otros hogares? 
1. Mucho ___ 
2. Poco ___ 
3. Nada ___ 
4. No has visto la Catedra de paz ___ 




13. ¿Cuál de los siguientes temas has visto en clase? (Marca con una X una o más opciones) 
 
 1. Justicia y Derechos Humanos ___ 
 2. Uso sostenible de los recursos naturales ___ 
 3. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación ___ 
 4. Resolución pacífica de conflictos ___ 
 5. Prevención del acoso escolar ___ 
 6. Diversidad y pluralidad ___ 
 7. Participación política ___ 
 8. Memoria histórica ___ 
 9. Dilemas morales ___ 
 10. Proyectos de impacto social ___ 
 11. Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales ___ 
12. Proyectos de vida y prevención de riesgos ___ 
13. Ninguno de los anteriores ___ 
14. Si has visto algún tema de los anteriores ¿En qué clases lo viste?: (Marca con una X una o más 
opciones) 
 
8. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política o Democracia __ 
9. Ciencias Naturales o Educación Ambiental ___  
10. Educación Ética o Valores Humanos ___ 
11. Otra asignatura ___ ¿Cuál? ______________________________________ 
12. En otros espacios o eventos  del colegio (Semana cultural, celebración de fechas 
especiales, descansos culturales etc.) ¿Cuál? 
_____________________________________________________________ 
15. De los temas que seleccionaste en la Pregunta 13. ¿Aplicas lo aprendido a tu vida cotidiana? 
(Marca con una X una o más opciones) 
 1. Mucho 2. Poco 3. Nada 
A. En el hogar    
B. En el colegio    
C. En el barrio o 
ciudad 
   
 
 16. En el colegio ¿has sido víctima o testigo de violencia? (Marca con una X una o más opciones). 
 1. Victima 2. Victimario 3. Testigo 
A. Violencia 
Física 
   
B. Violencia 
psicológica  
   
C. Otra    
D. Ninguna    
 
17. Usted, ¿cómo soluciona los problemas de convivencia en el colegio? 
 1. Dialogando___ 
 2. Con el comité de convivencia escolar ___ 
 3. Con los profesores ___ 
 4. Con el coordinador o rector ___ 
 5. Con el personero ___ 
 6. No hace nada ___ 
 
 
 7. Con una acción agresiva ___ ¿Cuál? ____________________________  
18.  Señale las causas de los problemas de convivencia en el colegio (Marca con una X una o más 
opciones): 
 
 19. ¿Crees que la Catedra de Paz (implementada en el 2015) ha ayudado a mejorar la 
convivencia en el colegio? 
 1. Si ___ 
 2. No ___ 
 3. No sabe, no responde ___ 
20.  ¿Conoces el proyecto G.E.A (Grupo Estudiantil de Apoyo) que se desarrolla en el colegio? 
 1. Si ___ 
 2. No ___ 
Si respondiste SI en la pregunta anterior continúe la encuesta, si respondió NO finalice. 
21. ¿Qué temas aborda el proyecto G.E.A? 
 1. Justicia y Derechos Humanos ___ 
 2. Uso sostenible de los recursos naturales ___ 
 3. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación ___ 
 4. Resolución pacífica de conflictos ___ 
 5. Prevención del acoso escolar ___ 
 6. Diversidad y pluralidad ___ 
 7. Participación política ___ 
 8. Memoria histórica ___ 
 9. Dilemas morales ___ 
 10. Proyectos de impacto social ___ 
 11. Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales ___ 
12. Proyectos de vida y prevención de riesgos ___ 
13. Ninguno de los anteriores ___ 
14. Otro ___ ¿Cuál? ____________________________________________ 
22. ¿Participas o has participado del proyecto G.E.A? 
 1. Si ___ 
 2. No ___ 
23. ¿Crees que el proyecto G.E.A ayuda a mantener una buena convivencia en el colegio? 
 1. Si ___ 
 2. No ___ 
































ANEXO 5.  EFECTO G.E.A. 
UN ENFOQUE PEDAGÓGICO NOVEDOSO 
 
Por: Lic. José Antonio Hernández 
 
Si en el contexto educativo las interacciones pedagógicas van encaminadas a 
evadir al estudiante académica y disciplinariamente “malo”, lo único que 
estaremos asegurando es la deserción escolar y reafirmando  irremediablemente 
sus dificultades. Cuando el mediador (docente) todo el tiempo está resaltando sus 
limitaciones frente a los demás miembros de la Comunidad Educativa, igualmente 
está deteriorando su psiquis. Esto no es nuevo, desde hace muchos años lo 
vienen diciendo los sicólogos, pedagogos y estudiosos del ámbito educativo. Se 
dice mucho, pero se hace poco por cambiar esta dinámica pedagógica. 
 
Algunos mediadores (profesionales de verdad) buscan en el arte, en la lúdica, en 
el deporte o en el trabajo creativo, acoger a aquellos estudiantes vulnerables por 
su comportamiento, para canalizar u orientar su carga emocional y así evitar que 
descompongan el esquema pedagógico del otro  compañero docente. En la 
práctica, cuando un estudiante es indisciplinado o altera permanentemente la sana 
convivencia, el que se siente más afectado es el maestro. En la mayoría de las 
veces los otros pares lo que hacen es disfrutarse al compañero. El problema 
realmente esta para el maestro no para los estudiantes.  
 
Las formas más fáciles de afrontar la situación y supuestamente mejorar la 
convivencia son: llevarlo a coordinación, ponerle todas las observaciones posibles 
y hasta suspenderlo. Son muy pocos (los maestros de verdad) que primero agotan 
la vía del diálogo y se preocupan más por conocer las causas de su 
comportamiento o por usar la persuasión. 
 
En la dirección de abrir espacios para la canalización u orientación de la energía o 
carga emocional  del educando, la institución educativa Libardo Madrid 
Valderrama de Cali, ha diseñado el proyecto “Encontrando Caminos”. Un proyecto 
que lo que busca es generar una Cultura de Prevención Integral, la cual se 
asume como  la capacidad que tiene el ser humano para generar condiciones de 
protección individuales y colectivas frente a situaciones de riesgo, apoyándose en 
sus fortalezas y capacidades para evitarlas. Prevenir no es evitar lo malo, lo 
nocivo, por el contrario es potenciar y desarrollar aquello positivo y valioso que 
tenemos. 
 
En el marco de esta filosofía, se creó desde hace tres años el grupo G.E.A. (grupo 
Estudiantil de Apoyo), el cual obedece a un propósito muy particular y 
revolucionario: Acoger a los estudiantes con sentido de pertenencia por la 
institución y con gran vulnerabilidad en su comportamiento disciplinario, incluso 
académico; esto no significa que esté vedada la entrada a los de rendimiento 
académico alto y ejemplar comportamiento. Sin embargo, por la manera como se 
motivó la participación (sentido de pertenencia por la institución y ganas de 
generar procesos de liderazgo) la mayoría de los estudiantes que ingresaron 
inicialmente se caracterizaban por su dificultad en la convivencia y bajo 
rendimiento académico. De esta manera, y con la orientación de un docente, inicia 
un proceso de participación juvenil, que ha revolucionado el ambiente estudiantil. 
Los integrantes de GEA, son los encargados de organizar grandes jornadas 
culturales para la celebración de una fecha en particular (Día de la Mujer, Día de 
los niños, día del maestro, etc) o la Semana Cultural. De igual manera apoyan la 
realización de actividades pequeñas agenciadas por los maestros. La calidad en la 
organización de dichos eventos, los ambientes de sana diversión y socialización 
que se han generado, han ubicado este proceso en un paradigma, digno de 
replicar y seguir conservando.    
 
 
La imagen que se genera de estudiantes ejemplares, organizados, competentes y 
responsables, hace que ellos mismos empiecen a asumir un comportamiento 
distinto, coherente con esa nueva responsabilidad. 
 
De todas maneras, para poder lograr esos resultados, el estudiante de GEA, a 
veces debe ausentarse de las clases para asistir a una reunión de organización, 
planificación o evaluación de un evento, y es allí donde empiezan los 
inconvenientes. Los “Maestros” tradicionalistas, desatemperados, de-formadores, 
empiezan a ponerles trabas. No alcanzan a dimensionar lo trascendental de este 
espacio e inician una persecución frente al educando hasta que logran que él se 
desvincule del proceso y vuelva juiciosamente a ocupar su pupitre, a decirle la 
lección de memoria o resolver el examen que evalúa algo que él no enseñó o que 
también valora solamente lo que tiene en su memoria. 
 
En la medida en que se abran espacios para el crecimiento personal, el cultivo y 
desarrollo de los talentos juveniles y el uso creativo del tiempo libre, estaremos 
generando dinámicas de interacción pedagógica novedosas, coherentes con la 
realidad juvenil y sus imaginarios. De igual forma estaremos generando una 
cultura de la prevención no solamente ante el consumo de psicoactivos, sino, 
prevención ante cualquier acto o situación que amenace  el bienestar y la 
dignidad.  
Un enfoque pedagógico en esta línea  va encaminado a fortalecer la llamada 
inteligencia Emocional, hoy inteligencia Social (Goleman) que el maestro de hoy  
necesariamente debe  implementar, de lo contrario su trabajo educativo estará 
radiando en una frecuencia absolutamente cognitiva que para la dinámica social 
actual no es suficiente. “Es tarea del maestro, encontrar la frecuencia o las 
circunstancias en las cuales  vibra el adolescente. Al lograrlo, estaremos 
descubriendo una estrategia pedagógica con la cual aflorará la motivación, 
elemento fundamental para consumar el acto educativo” J.A.H.  
 
 
ANEXO 8.   GALARIRA FOTOGRÁFICA 
ESTUDIANTES FUNDADORES GRUPO ESTUDIANTIL DE APOYO (GEA). 2001 
 
Fotografía. Grupo Estudiantil de Apoyo (GEA) 2001. (Institución Educativa Libardo Madrid 





ANEXO 9. GALERIA FOTOGRÁFICA 
ESTUDIANTES EN PROCESO DE REALIZACIÓN ENCUESTA 2013 a 2015  
 
 
Fotografía  Grupo Estudiantil de Apoyo (GEA). (Institución Educativa Libardo Madrid 
Valderrama. 2014 -2015) Estudiantes en actividades de Apoyo.   
 
 
 
